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ej emplo, el' dedicado a la prosa literaria del neoclasicismo al romanticismo-
y del xx -así, los dedicados a literatura hispanoamericana-o La obra, aun-
que desigual en conjunto, reviste un interés indudable. Se reseñan por sepa-
rado las distintas colaboraciones. - J. Ms. • 
23931. DURÁN, MANUEL: Los trovadores y la sensibilidad moderna. - «Univer-
sidad de México», Xli. núm. 1 (957), 17-2l. 
Ensayo con notas acerca de la invención del amor cortés por los trovadores 
medievales, como fundamental aportación de aquellos tiempos a la concepción 
moderna del amor. Buenas ilustraciones. - J. Mz. 
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Obras de conjunto 
23932. SAINZ, FERNANDO: Historia de la cultura española. - Editorial Nova. 
(Biblioteca Histórica>. - Buenos Aires, 1957. - 260 p., 27 láms. (23 x 16). 
Síntesis de los principales fenómenos (políticos y culturales) de la vida espa-
ñola hasta nuestros dias. El único interés radica en la línea moderada que 
adopta el autor, pues la bibliografía y el método están ya supera<ios. - J. V. V. 
23933. RODRÍGUEZ CASTELLANO, JUAN: Introducción a la historia de España. -
Oxford University Press. -New York, 1956.-xvm+264 p. 3,95 dólares. 
Rec. Agapito Rey. «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore). XL. núm. 1 
(1957), 117: Reedición muy aumentada del texto publicado en 1939. Va desti-
nado a los alumnos de segundo curso de español. - J. Ró. 
23934. GARCi~ MORENTE, MANUEL: Ideas para una filosofía de la historia de 
España. - Estudio preliminar de Rafael Gambra. - E<iiciones Rialp. 
(Biblioteca del Pensamiento Actual, 70). - Madrid, 1957. - 308 p_ 
(19 x 12). 75 ptas. 
Aparte del conocido discurso que da el título, recoge una conferencia sobre 
La estructura de la historia pronunciada en Pamplona y poco conocida, ade-
más de tres opúsculos de interés teológico. Como observa Gambra, la filosofíá 
de la historia de Morente quedó sin recibir su formulación última y se resiente 
de ciertos sentimientos nacionalistas. Por ello se asienta sin suficiente funda-
mentación en el concepto de nación como una cuasi-persona dotada de un 
estilo o alma característico e inalterable. Sin embargo, los prolegómenos on-
tológicos a esa tesis central son de mucho interés.-J. P. . ® 
23935. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: En torno al concepto de España. - Ateneo de. 
Madrid (Colección «O crece o muere», 5). - Madrid, 21956. - 34 p. 
<19 x 12). 10 ptas. 
Conferencia pronunciada en 1951. El concepto de España se basaría en un 
«ethos» propio que fue definido por la escuela teológica clásica. Su ápice es 
la fe religiosa. - J. V. V. 
23936. PEDROSO, MANuEL: Algunas notas de españoles sobre los españoles.-
. «Universidad de México», XII, núm. 2 (1957), 32. 
Expresiva antologia de opiniones sobre el tema (siglos XVI-XX). Glosa con-
junta.-J. Mz. 
23937. ARANGUREN, JosÉ LUIS L.: Pedro Laín, el problema de España y la 
esperanza española. -- «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de 
Mallorca), I1, núm. 6 (1956), 325-335. 
Inteligente comentario sobre la obra de Pedro Laín Entralgo España como· 
problema, reseñada en IHE n.O 15791. - J. Ms. 
23938. MARICHAL, JUAN: La voluntad de estilo (Teoría e historia del ensayis-
mo hispánico). - Editorial Seix Barral (Biblioteca Breve, 123). - Bar-
celona, 1957.-336+1 p. S. n. (18 x 11,5). . 
Partiendo del siglo XV y arribando a lo coetáneo, incluido Américo Castro· 
y Pedro Salinas, presenta en cinco jornadas otras tantas actitudes de los escri-
tores españoles respecto a la incidencia en su ambiente de problemas trascen-
dentes (nacionales e intelectuales). Así figuran en su obra Gutiérrez Díaz de' 
Games, Guevara, Santa Teresa. Quevedo, Feijoo, Cadalso, Jovellanos. Unamuno 
y Ortega, amén de los ya indicados. Considerando que el ensayismo español. 
no tiene la continuidad del británico, lo enfoca en sus principales figuras y 
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reacciones (salvo las del siglo XIX, que deliberadamente omite) para averiguar 
sus altibajos. Compuesto con algunos artículos ya publicados (Cf. ¡HE n.OS 6134 
y 8354) Y otros ineditos, este libro de profunda meditación y sólida documen-
tación, es un breviario que cala en las zonas más hondas del pensar histórico 
castellano y español. Sin índices. - J. V. V. • 
23939. MARAÑÓN, GREGORIO: Españoles fuera de España. Influencia de Fran-
cia en la política española a través de los emigrados. El destierro de 
Garcilaso de la Vega. Luis Vives: su patria y su universo. - Espasa-
Calpe, S. A. (Colección Austral, 710). - Madrid, '1957. -186 + 14 p. s. n. 
07.5 x 11,5). 13 ptas. 
Brillante ensayo que el autor dedica a uno de sus temas preferidos. Considera-
ciones sobre las relaciones hispanofrancesas y el tema de los emigrados -ju-
díos, Antonio Pérez, los ilustrados, los afrancesados, los liberales y los car-
listas- y páginas de antología sobre Garcilaso y Luis Vives. La primera edi-
ción es de 1947. - J. R. 0 
23940. BECKER, JERÓNIMO: El paralelismo de dos historias. La colaboración 
hispano-portuguesa. - Congreso de Oporto. _. Asociación Española para 
el Progreso de las Ciencias. - Talleres Poligráficos. - Madrid, s. a.-
97-120 p. (23,5 x 18). (Separata.) 
Discurso inaugural de la sección 6.a , Ciencias Filosóficas, Históricas y Filoló-
gicas. Breve síntesis de los acontecimientos políticos paralelos en la historia 
de estos dos países. - C. B. 
23941. BATAILLON, MARCEL: Ce que l'hispaniste doit d !'Espagne. - «Cahiers 
Pédagogiques pour l'Enseignement du Second Degre» (Paris), XI, 
núm. 7 (1956), 483-488 
Breve evaluación de la civilización española; destaca la unidad lingüística de 
Hispanoamerica como una lograda realización española y muestra la partici-
pación española en el desarrollo del teatro, la novela moderna y la filosofía 
moderna. - D. VAN ARKEL (H. A., nI, 2241). 
23942. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: La idea de cuerpo místico en España antes 
de Erasmo. - «Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político 
de la Universidad de Salamanca» (mayo-octubre 1956), 29-44. (Separata.) 
Afina los resultados a los que han llegado Bataillon y E. Asensio (cf. IHE 
n.O 689) acerca de la difusión en España de la doctrina paulista del cuerpo 
místico y muestra cómo, aunque sea en el siglo XVI cuando la doctrina adquiere 
significación específica, ya en la baja Edad Media «el tema se encuentra difuso 
y en estado de cuasi-tópico» (san Vicente Ferrer, Eiximenis, García de Castro-
geriz, A. de Cartagena, Tostado, J. de Carvajal, Sánchez de Arévalo, Alvaro 
Pelayo, Torquemada, J. de Lucena, etc.). - J. Ró. 
23943. ANNIGONI, [PIETRO]: Spanish sketch book. -. With a photographic re-
cord of the journey by Alex Sterling.-Museum Press.-London, 1957. 
91 p. s. n. (31,5 x 25,5). 35 chelines. 
Yuxtaposición de excelentes fotografías y dibujos de ciudades, paisajes y as-
pectos de la vida en España. Cada tema está reproducido simultáneamente por 
la fotografía y por el dibujo. Dema~iadas concesiones al «typical Spanish».-
J. R. 
23944. SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: El r¡o Ebro y la historia de España. - «La Zuda» 
(Tortosa), In (1957), núm. 22, 441-443; núm. 24, 466-469; núm. 26, 513-
518. (Continuará.) 
Notas sobre el río Ebro como vía de penetración hacia el interior de España 
y como vía comercial. Citado desde época protohistórica, Ora Marítima, hasta 
la Chanson de Roland por su papel histórico.-J. C. 
23945. ENTRAMBASAGUAS, JOAQuíN DE: Miscelánea erudita. Serie primera. -
C.S.LC., Instituto «Miguel de Cervantes».-Madrid, 1957.-IV+228 p. 
(25,5 x 18J. 
Colección de noticias y comentarios sobre temas muy diversos, algunos de los 
cuales habían sido publicados anteriormente. Desglosamos los de interés para 
el historiador.-J. Ms. 
Metodología. y actividades historiográficas 
23946. CARO BAROJA, JULIO: La cultura material de los pueblos pirenaicos y la 
investigación moderna. - En «VII Congreso Internacional de Lingüís-
tica Románica» (lHE n.O 24052), 699-706. 
Estudio etnográfico desde el punto de vista metodológico. Muestra los. peligros 
del camino por el que marcha la investigación actual y subraya la necesidad 
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de acudir a la historia para comprender los estadios medios de la evolución 
y combatir los exce~os de los que todo lo estudian en función de los «oríge-
nes». Cf. IHE n.O 13045. - J. Ró. 
23947. Chronique, Espagne. - «Revue Historique» (Paris), CCXVIII, núm. 2 
(1957), 460. 
Breve nota del cuestionario del Instituto de Pedagogía, del C. S. 1. C., acerca 
de la Organización de la Investigación. - M. R. 
23948. Guía de la Universidad de Madrid. - Estades, Artes Gráficas. - Ma-
drid, 1957.-361 p.+7 p. s. n. (17 x 12). 
Nota histórica, legislación, planes de 'estudios de las distintas Facultades, rela-
ción de catedráticos y alumnos, publicaciones y bibliotecas y otros detalles 
útiles e información complementaria. - M. R. 
23949. Clave y servicio de la Institución «Fernando el CatóLicQ». - «Zarago-
Zal), núm. 3 (1956), 143-154. 
Resumen de las actividades de la Institución durante el primer semestre del 
año 1956.-J. C. 
23950. COROMINAS [PLANELLAS], J[osÉ] M[ARÍA]: Actividades del Centro de 
Estudios Comarcales de Bañolas. - «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», X (1955 [1957]), 441-447 . 
. Necrología de Lluís G. Constans (t 1955) Y breve noticia de las actividades del 
Centro durante el año 1955. Cf. IHE n.' 17856. - J. Ró. 
23951. Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canarios. I: Actas, 
memorias y sesiones científicas del curso 1955-1956. - J. Régulo, editor. 
La Laguna de Tenerife, 1956. - 63 p. (23,5 x 16). 
Organización del Instituto, actas de las Juntas Generales, memorias de los 
cursos 1954-1955 y 1955-1956, Y resumen de las comunicaciones presentadas 
durante el último. De especial interés histórico: Documentos del archivo no-
tarial de Sevilla referentes a Canarias (cf. IHE n.O 16643), La primera conquista 
de Canarias (ambas d¡> Alejandro Cioranescu), Filiación de las crónicas de la 
conquista de Gran Canaria (Antonio Vizcaya Carpenter), La investigación ar~ 
queológica en Tenerife (Luis Diego Cuscoy) (cf. IHE n.O 19436), últimas inves-
tigaciones en torno a la familia Béthencourt (Leopoldo de la Rosa y Olivera) 
(cf. IHE n.O 24039), y La plástica canaria del siglo XVIII (Miguel Tarquis Gar-
cía.-J. N. 
23952. Estudios Canarios. Anuario del Instituto de Estudios Canaríos. II: Actas, 
memorias y sesiones científicas del curso 1956-1957. - J., Régulo, editor. 
La Laguna de Tenerife, 1957. - 61 p. (23,5 x 16). 
Cf. IHE n.O 23951. Organización del Instituto, actas de las Juntas generales, 
memoria de las actividades desplegadas, detalle de los trabajos científicos que 
está realizando cada uno de los colaboradores del Instituto y resumen de las 
comunicaciones presentadas en su seno, De especial interés histórico: Santa 
Cruz de Mar Pequeña (E. Serra Ráfo]s), Las algas de Canarias en la obra 
científica de Viera y Clavijo, botánico del siglo XVIII (Máximo Martín Agua-
do), La autonomía de los antiguos concejos insulares (José Peraza de Ayala) 
y El elemento árabe en la cultura popular canaria (Wilhelm Giese).-J. N. 
23953. Chronique. So cié té d'Histoire du Droit des Pays Flamands, Picards et 
Wallons. Journées internationales de Louvain (31 Mai - 4 Juin 1956).-
«Revue du Nord» (Lille), XXXIX, núm. 154 (1957), 156-169. 
Resúmenes de la mayoría de las comunicaciones. Interesan especialmente a la 
historia de España: X. Janne d'Othée, Observations sur la Bulle d'Or de Char-
les-Quint de 1530; A. Darquennes S. J., Un conflit de compétence devant le 
Conseil de Brabant en 1694; R. Warlomont, Le conseil provincial de Luxem-
bourg de 1444 d 1795. - N. C. 
23954. GARÍN ORTIZ DE TARANCO, F[ELIPE] M[ARÍA]: Crónica académica. - «Ar-
chivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXVIII (957), 108-115, 6 figs. 
Cf. IHE n.O 15816. Crónica de la actividad de la Academia de Bellas Artes de 
San Carlos. - J. M. . 
23955. Theses présentées pour l'obtention du grade de Licencié ou de docteur 
dans les Facultés de Philosophie et Lettres belges. Année académique 
1955-1956. - «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), 
XXXV, núm. 2 (1957), 555-564. 
Interesan especialmente a España: O" l?ecombele, Financierin!! van d~ Spaan~e 
PoLitiek in de Nederlanden onder Fthps de II: de geldzendmgen utt Span3e 
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(Gante); F. de Greef, La politique du duc d"ALbe aux Pays-Bas de 1569 d 1571 
(Bruselas); M. Dehu, Recherches sur L'attitude du dergé catholique sous Le duc 
d'ALbe (Bruselas); J. Janssens, Recherches sur certains aspects économiques 
et géographiques des campagnes miUtaires d'avrit d septembre de 1572 aux 
Pays-Bas (Bruselas). - M. R. 
23956. HistoricaL research for university degree in the United Kingdom. - . 
«Bulletin of the Institute of Historical Research. Theses Supplemenb> 
(London), núm. 19 (1958), 14 + 1 p. s. n. (24,5 x 15,5). 
Cf. IHE n.O 19660. Re!ación de tesis de tema histórico terminadas y aprobadas 
en 1957. DE' especial interés para la historia de España: A. L. Schutmaat, 
Jaime BaLmes and the Roman Catholic revivaL of the nineteenth century 
(Edimburgo); A. J. Loomie, Spain and the English Catholic exites, 1580-1604 
(Londres); A. F. C. Ryder, The roLe of the kingdom of NapLes in the «Arago-
nese empire» (Oxford); G. Tejón, The embassy oi Bernardino de Mendoza to 
EngLand, 1578-84 (Oxford). - J. Ró. 
23957. SMITH, WILLIAM F.: Dissertations in the Hispanic Languages and tite-
ratures. - «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore), XL, núm. 2 
(1957), 197-199. 
Cf. IHE n.O 15804. Relación de 39 disertaciones terminadas y de 55 en prepara-
ción, en universidades norteamericanas. Entre las primeras interesan directa-
mente a la historia: Arthur Cullen, El periodismo madriteño durante la mo-
narquía constitucionaL (1820-1823) (Middl~bury); William W. Ritter, A com-
parison of the Latin writings of Isidore de Sevilte, Elipandus of ToLedo and 
Alvarus Paulus (North Carolina); John C. Vorrath, SociaL and literary aspects 
of the works oi Juan VaLera (Yale). -J. Ró. 
23958. CROZET, RENÉ; Y LABANDE, EDMOND RENÉ: Liminaire. - «Cahiers de Ci-
vilisation Medicvale» <Poitiers), 1, núm. 1 (1958), 5-7. 
Señalan los objetivos de los «Cahiers de Civilisation Médiévale. Xe-XIIe Sie-
eles», revista trimestral (20,5 x 17 cm) publicada por el Centre d'Études Supé-
rieures de CiviLisation Médiéva!e <6, rue René-Descartes, Poitiers) y dirigida 
por Crozet y por Labande: el estudio desde todos los puntos de vista del 
periOdo del arte prerrománico y románico. Además de los artículos, contiene 
recensiones, crónica y bibliografía. - J. Ró. 
23959. SERRA RÁFOLS, ELÍAS: Una re1,ista especializada. - «Revista de Historia 
Canaria» (La Laguna), XX.H, núm. 117-118 (1957), 1-5. 
Justificación del nuevo título de esta revista, antes «Revista de Historia», y 
consideraciones sobre la orientación deseable para las publicaciones de his-
toria regional. - M. Ll. 
23960. «El Libro EspañoL». - «El Libro Español» (Madrid), 1, núm. 1 (1958), 3. 
Noticia de las nuevas características (21,5 x 15,5) de esta revista mensual, pu-
blicada por el Instituto Nacional del Libro Español, nacida de la fusión de 
«Bibliografía Hispánica» y «Novedacies Editoriales Españolas». Se ocupará de 
información de la bibliografía española y de otras cuestiones bibliográficas 
históricas. - M. Ll. 
Fuentes, archivística y museografía 
23961. GÓMEZ DEL RÍO, FRANCISCO: Manuscritos griegos de Las bibliotecas es-
pañolas. - «Revista de la Universidad de Madrid», V, núm. 20 (1956), 
497-498. 
Resumen de tesis doctoral sobre los manuscritos griegos, especialmente los 
conservados en El Escorial. - C. B. 
23962. GÓMEZ PÉREZ, JosÉ: Manuscritos españoLes en la Biblioteca Nacional 
Central de Roma. CatáLogo. -- Dirección General de Relaciones Cultu-
rales. - Madrid, 1956. - 282 p. (21 x 15,5). 
Notas previas acerca de las influencias culturales hispano-italianas, bibliotecas 
italianas y formación y fondos bibliográficos y manuscritos de la Nacional 
Central de Roma. Fichas catalográficas, meticulosas y precisas, de 454 manus-
critos. De especial interés histórico para España las numerosas colecciones de 
documentos de los siglos XVI al XVIII, relativas a la política en Italia, los Paises 
Bajos y, aunque en menor cantidad, a América; impo!~ante fon<}.o refe~ente 
a temas religiosos (relaciones con el Papado y Compama de Jesus). índlces: 
.alfabético, toponomástico, de comienzos de obras, de primeros versos y corres-
pondencias de signaturas agrupadas por fondos. - M. R. • 
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23963. KRAFT, WALTER C.: Codices Vindobonenses Hispanici. A catalog of the 
Spanish, Portuguese, and Catalan manuscripts in the Austrian National 
Library in Vienna. - Oregon State College (Bibliographic Series, Num-
ber 4). - Corvallis, Oregon, 1957. - 64 p., 8 láms. (22,5 x 15). 
Descripción y alguna información bibliográfica acerca de 173 manuscritos en 
castellano, 12 en portugués y 2 en catalán ete la osterrei.chische Nationalbiblio-
thek de Viena. La mayoría son de los siglos XVI al XVIII, pero unos pocos al-
canzan al xv y al XIX. Proceden en buena parte de las bibliotecas de Pedro 
de Navarra y de la Cueva, marqués de Cábrega, de Georg Wilhelm Hohendorff 
y de Franz Eusebius potting. Son de tema muy vario, pero abundan los his-
tóricos. índice alfabético de títulos, nombres de persona y de lugar. - J. Ró. ED 
23964. LÓPEz DE TORO, JosÉ: Manuscritos con pinturas. Sus exposiciones, sus 
catálogos y su porvenir. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» 
. (Madrid), LXIII, núm. 1 (1957), 69-80. 
Consideraciones sobre la organización de exposiciones; insiste en la necesidad 
de los correspondientes catálogos. Estado actual en España de la catalogación 
de manuscritos con pinturas, señalando la carencia de un inventario completo. 
Señala el interés general, y no sólo para el especialista, de estos manuscri~ 
tos.-N. C. 
23965. GOÑI GAZTAMBIDE, J.: Catálogo de los manuscritos teológicos de la Ca-
tedral de Pamplona. - «Rp.vista Española de Teología» (Madrid), XVII, 
núm. 67 (1957), 231-251. . 
Precedido de una breve introducción, publica el catálogo de los manuscritos 
de la Catedral de Pamplona, mteresantes a los estudios de Teología. - E. S. ED 
23966. Colección de documentos inéditos para la historia de GuipÚzcoa. 1.-
Publicaciones de la Excma. Diputación de GuipÚzcoa. - San Sebas-
tián, 1958. -128 p. (24,5 x 17,5). 
Colaboran en este volumen: Fausto Arocena, José Berruezo, Sebastián Insausti 
y Luis Michelena. Publican 19 documentos (1339-1833), en su mayor parte de 
archivos de la región, acerca de temas muy varios (historia local, guerras car-
listas, etcJ. Hay que dp.stacar el inicio de una colección de este tipo, pero sería 
de desear para los volúmenes próximos una agrupación temática, o por fon-
dos. de los documentos. anotación más precisa e indicación clara de los fondos 
de procedencia. Buen índice alfabético de nombres propios (faltan algunos) 
y de conceptos. - J. RÓ. e 
23967. SOLSONA CLIMENT,FRANCISCA: Documentos referentes a Cerdeña en la 
Biblioteca Nacional de Madrid (siglos XV-XVIll).-En «VI Congreso 
de Historia de la Corona de Aragón» (IHE n.O 24364), 32-33. 
Resumen de comunicación. Noticia de un fondo de 86 documentos (1439-1825). 
antiguamente perteneciente a D. Eduardo Toda, sobre diversos temas sardos . ...., 
.J. N. 
23968. BULFERETTI, LurGI: La Sardegna nell'Archivio Generale di Simancas.-
«Archivio Storico Sardo», XXV. núm. 1-2 (1957). 241-259. 
Relación de documentos referentes a Cercieña (siglos XIV al XVIII. pero sobre 
todo del XVII y XVIII). sacada de los catálogos impresos del Archivo de Siman, 
cas y completada con notas acerca de otros no publicados aún (Estado: Cer-
deña y Turin, etc., y Mapas), en un total de un centenar de mazos. Preceden 
breves indicaciones similares sobre otros centros documentales españoles (Ar-
chivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional, Colegio de Santa Cruz de Va-
lladolid). - V. S. ED 
23969. BULFERETTI, LUIcI: La Sardegna in archivi francesi e olandesi. - «Ar-
chivio Storico Sardo» (Cagliari). XXV. núm. 1-2 (1957). 227-239. 
Noticia de la documentación (ordenada según las secciones y serie3 del archi-
vo). de interés para la historia de Cerdeña, que se conserva en los Archives 
Départementales de la Bouche du Rhóne (Marsella) (siglos xv a XVIII). Breve 
nota de los inventarios de 'los archivos holandeses que contienen aocumenta-
ción de los siglos XVII Y XVIII, de posible interés para.1a historia de Cerdeña, 
pero cuya investigación hasta ahora ha resultado negativa~ - J. C. ED 
23970. JAVIERRE MUR, ÁUREA: Cerdeña en el Archivo de la Casa de Osuna.-
. «Archivio Storico Sardo}} tCagliari),. XXV. núm. 1-2 (1957). 171-207. 
Publica las regesta de la documentacIón conservada en el Archivo de la Casa 
de Osuna (Archivo Histórico Nacional>, de interés para la historia de la isla 
de Cerdeña (siglos XIV a XVIII). - J. C. 
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23971. GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS: Catálogo de los pergaminos de la catedral 
de Oviedo. - Prólogo de Juan Uría Riu. - Diputación de Asturias. ins-
tituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1957. -20 p. s. n.+xx+504 p. 
(25 x 17,5). 
Cataloga por orden cronológico 1.319 documentos (1.559 contando las copias) 
que actualmente se encuentran o proceden (hoy en el Archivo Histórico Na-
cional) del Archivo de la Catedral de Oviedo. Abarcan desde 803 hasta 1673, 
pero la mayor parte son de época medieval. De cada documento se da la fecha 
(la datación está muy cuidada), el resumen, signatura, nota de las copias,' 
tamaños y, cuando las hay, noticias precisas de las ediciones o referenCIas 
bibliográficas. Completos índices: documental según su ordenación en el ar-
chivo, topográfico y onomástico. En la mtroducción: describe el archivo y sus 
fondos; bibliografía. En el prólogo se presenta al autor y se señala la labor 
de los que anteriormente han trabajado en el archivo. - J. Ró. • 
23972. SAN MARTÍN PAYO, JESÚS: Catálogo del archivo de la catedral de Pa-
lencia. - ccPublicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses» 
(Palencia), núm. 16 (1956 [1957]), 253-320. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 12986. Sigue el catálogo, comprenden los documentos 334 a 623 
(1094-1911), con las mismas características de los reseñados anteriormente.-
J. C. 
23973. SAN MARTÍN PAYO, JESÚS: Inv'entario general de los documentos his-
tóricos, municipales y parroquiales del partido de Astudillo. - «Publi-
caciones de la Institución TellQ Tellez de Meneses» (Palencia), núm. 16 
(1956 [1957]), 39-72. 
Catálogo cie los fondos documentales conservados en los archivos (eclesiásticos, 
municipales y particulares) del partido judicial de Astudillo (Palencia), agru-
pados por pOblaciones y éstas por orden alfabético. Señala la fecha de los 
inicios de las series de los libros parroquiales (en su mayoría del siglo xvI). 
En las series de los ayuntamientos -en su mayoría medievales- no da noti-
cia de las modernas. Omite muchas series en algunos archivos, sin indicar la 
causa de esta omisión. No se hace mención de los libros de defunciones de los 
archivos parroquiales. - J. C. e 
23974. FERNÁNDEZ VICTORIO, NICOLÁS: Concepto y misión de la Biblioteca Na-
cional (Reflexiones de un bibliotecario). - ccArbor» (Madrid), XXXVIII, 
núm. 141-142 (957), 113-134. 
Noticias divulgatorias acerca de la historia, fondos, carácter y organización de 
la Biblioteca Nacional de Madrid - J. Ró. 
23975. BATLLE Y PRATS, LUIS: La Biblioteca Municipal de Gerona. - «Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses», X (1955 [1957]), 235-254. 
Reproducción -no se indica- del articulo reseñado en IHE n.O 17825. - J. Ró. 
23976. BARTRlNA S. l., SEBASTlÁN: Dos chuabtis en el Museo Nacional de Cerá. 
mica, de Valencia. - «Archivo de Prehistoria Levantina» (Valencia), 
VI (1957), 45-46, 1 lám. 
Describe dos figuritas egipCias, seguramente procedentes del mercado extran-
jero de antigüedades, que pueden atribuirse a la XXV dinastía y proceden de 
la colección González Martí, que constituye el fondo principal de dicho Mu-
seo.-E. R. 
23977. VEGAS, MERCEDES: Asas de ccoinokoes» de bronce etruscos del Museo de 
Barcelona. - «Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de His-
toria y Arqueo!ogía en Roma», IX (1957), 75-94, 7 láms. 
Inventario de un conjunto de asas de probable procedencia etrusca, clasificán-
dolas en una serie tipológica que se fecha entre 500 y 450 a. de J. C. Por haber 
sido adquiridas en el mercado de antigüedades es casi seguro que en su ma-
yoría no ,proceden de la Península. - E. R. . O 
23978. Igualada. Proyectos y realidades. El Museo de la Piel. -«Bages» (Man-
resa), V, núm. 57-58 (1957), 12-14, 4 figs. 
Resume la historia esencial de la industria igualadina de curtidos (s. XVII-XX) 
y la creación, estructuración y materiales del importante Museo de la Piel, de 
Igualada (1954-1957). - M. R. 
23979. DEL CASTILLO, ALBERTO: Las nuevas instalaciones del Museo Romántico 
de Sitges. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 27 (1957), 62-64, 4 figs. 
Nota de divulgación que resume la historia <1948-1957) del Museo Romántico 
de la localidad catalana de Sitges, también denominado Hogar Ochocentista, 
y da noticia de la inauguraclón de la. biblioteca (especializada en temas del 
siglo XIX) y de una sala de dioramas de la vida rural. Cf. IHE n.O 20571.-M. R. 
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Bibliografía y biobibliografia 
23980. MIRAMBELL BELLOC, ENRIQUE: Los incunables de la biblioteca de Gerona. 
«Revista de. Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 
(1957 [1958]), 593-638, 6 láms. 
Catálogo de los 130 incunables de la Biblioteca Pública de Gerona, con precisa 
descripción y referencia a los repertorios. Sólo 10 de ellos son españoles (6 de 
Montserrat, Barcelona, Pamplona, Sevilla y Salamanca). Se ordenan alfabéti-
camente por autores y hay un índice por lugares de impresión. Consta la pro-
cedencia de cada uno (fondos de la desamortización en gran parte, especial-
mente del monasterio benedictino de San Feliu de Guíxols). - J. Ró. Ea 
23981. Catálogo general de la librería española. 1931-1950. Tomo 1: A-Ch.-
Redacción a cargo de Florentino Zamora Lucas con la colaboración de 
José Luis Oliva Escribano, José Luis Díez Poyatos, Luis Ortega Ayuso 
y José Alemany Rodríguez. - Instituto Nacional del Libro Español.-
Madrid, 1957. - 6 p. s. n.+693+2 p. s. n. (29,5 x 20). . 
Comprende 19.180 fichas bibliográficas, ordenadas alfabéticamente por auto-
res, de libros y folletos (se incluyen también algunas separatas y, sin que se 
adivine el criterio, unas pocas publicaciones periódicas) pUblicados en España 
entre 1931 y 1950 (más algunos sin pie de imprenta que no pertenecen a este 
período). La descripción bibliográfica a menudo es .de primera mano y gene-
ralmente completa y exacta -aunque contiene algunas ·erratas y se traducen 
los nombres catalanes, no los extranjeros-o La unidad del período abarcado, 
de la República a la postguerra, y la completa información que contiene para 
toda España, hacen de este catálogo un utilísimo instrumento de trabajo.-
J. Ró. • 
23982. COLOMBÁS, G[ARCÍA]-M.; GROULT, P.; COMBALUZIER, FERNAND; BARRIGA, 
R.; FIGUERAS, A.-M.; PINELL, J.; JANERAS, V.; BUSQUETS, P.; Y MUN-
DÓ, A.: Chronique: Espagne et Portugal. - «Revue d'Histoire Ecclé-
siastique» (Louvain), LII (1957), núm. 1, 222-239; núm. 2-3, 621-640; 
núm. 4, 1029-1043. 
Cf. IHE n.O 17836. Continúa con las mismas características y contiene numero-
sas y valiosas reseñas de libros y artículos, pUblicados principalmente en 1956. 
Se dará nota por separado de las recensiones de mayor interés. - J. Ró. 
23983. HANSSENS, S.: Bibliographie. - Anejo de la «Revue d'Histoire Ecclé-
siastique» (Louvain), LII, núms. 1, 2-3, 4 (1957), 578' p. 
Cf. IHE n.o 17837. Comprende: 8.016 referencias bibliográficas, en su gran 
mayoría correspondientes a 1956, recensiones de trabajos aparecidos en las 
bibliografías anteriores e índices de nombres y de revistas analizadas. La bi-
bliografía referente a España, y no sólo la que se refiere a las ciencias ecle-
siásticas, es muy abundante. - J. Ró. Ea 
23984. BISCHOFF, BERNARD: Deutsches Schriftum zur lateinischen Í'aliiographie 
und Handschriftenforschung, 1953-1956.-«Scriptorium» (Bruxelles), XI, 
núm. 1 (1957), 124-149" 
Repertorio bibliográfico. A señalar, por su especial interés para España, entre 
otros, los trabajos: Wilhelm Neuss, Probleme der christlinchen Kunst im mau-
rischen Spanien des 10. Jahrhunderts. Fr'Ühmittelalterliche Kunst. Neue Bei-
triige zur Kunst des ersten Jahrtausends n. Chr. «Forschungen zur Kunstge-
schichte und christlichen Archiiologie» (Baden-Baden), núms. 1 y 2 (1954), 249-
284 y 94-113, con figs. Rudolf Gerber, Spanische Hymnensiitze um 1500. «Archiv 
für Musikwissenschaft», núm. 10 (1953), 165-184. - M. R. 
23985. LEFEVRE, J.-A.; COCKX, A.: Publications belges relatives aux manus-
crits (1948-1955). -- «Scriptorium» (Bruxelles) XI, núm. 2 (1957), 292-317. 
Bibliografía, que da noticia de 631 trabajos. De especial interés para España 
y no reseñados en JHE: B. de Gaiffier, Un calendrier francohispanique de la 
fin du XII- siecle, «Analecta Bollandiana» (Bruxelles), núm. 69 (1951), 282-322. 
Ch. Dereine, St-Ruf et ses coutumes, «La Revue Bénédictine» (Maredsous), 
núm. 59 (1949), 161-182. L. Eizenhofer, Nochmals «Spanish Symptoms», «Sacris 
Erudiri» (Steenbrugge), IV (1952), 27-45. J. Leclercq, Documents pour servir 
I'histoire des chanoines réguliers, «Revue d'Histoire Ecclésiastique» (Loúvain) 
(1949), 556-569. J. Madoz, Una nueva transmisión del «Libellus de institutione 
Virginum» de San Leandro de Se'L'illa, «Analecta Bollandiana» (Bruxelles). 
núm. 67 (1949), 407-424. - M. R. 
23986. Recueils périodiques et sociétés siwantes. - «Revue Historique» (Paris). 
CCXVIII (1957), núm. 1, 213-226; núin. 2, 440-452, 
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Cf. IHE n.o 22075. Despojo de artículos de revista correspondientes a los años 
1955-1957. A señalar: V. Tourneur, Les origines de I'Ordre du Toison d'Or et 
la symbolique des insignes de celle-ct, «Académie Royale de Belgique. Section 
des Lettres», núm. 5 (1956); Magnus Morner, [Algunas reflexiones acerca de 
los esfuerzos de la monarquia española por una segregación en el imperio 
colonial de América] (en sueco), aHistorisk Tidskrift Stockholm» (1956); 
A. Walker y R. Reynard: Anglais, espagnols et nord-americains au Gabon 
au XIX" siecle, «Bulletin de l'Institut d'Études Centroafricaines», núm. 12 
(956).-M. R. ' 
23987. Périodiques. B. Revues étrangeres (2" partie).-«Revue BeIge de Phi-
lologie et d'Histoirell (Bruxe!les), XXXV, núm. 2 (1957), 512-545. 
Cf. IHE n.O 22076. Despojo de artículos de revistas pUblicadas entre 1953 y 1956, 
De inter¿s directo para la historia ce España, no reseñados en IHE (no cita-
mos 103 artículos de interés lingüístico): N. Lamboglia, Scavi italo-spagnoli 
ad Ampurias, «Rivista di Studi Liguri» (Bordighera), XXI, núm. 3-4 (1955), 
195-212; G. Grosso, La ceramica iberica di Vada Sabatia, «Rivista di Studi 
Ligurü>, XXI, núm. 3-4 (1955), 271-278; A. M. P. Mollema, Odyssea serenissi-
mae Hispaniarum reginae Maria Anna van Neuburg, koningin van Spanje, 
«Tijdschrift voor Geschiednis» (Groningen), LXVI, núm. 3 (1953), 356-384.-
M. R. 
23988. WEISWEILER, H.: Die Auffassung von der Busse in Spanien und Gal-
lien zur spiiter Merotvmgerzeit. - «Scho:astik» (Freiburg), XXX (1955), 
229-232. 
Boletín bibliográfico crítico de las publicaciones de los últimos lustros sobre 
la penitencia en la antigüedad, especialmente en España y las Galias.-J. V. G. 
23989. «Miscelánea Comillas». tndices de los 26 primeros volúmenes. 1942-1956. 
Pontificia Universitas Comillensis. - Comillas (Santander), 1957. ~ 
47 p. (25 x 17). 
útiles índlces de los artículos pUblicados en la revista «Miscelánea Comillas» 
desde su fundación en 1942. índice por volúmenes y alfabéticos por autores 
y por materias. Addenda: publicaciones anejas y separatas en venta. Su con-
sulta interesa en especial a los investigadores de historia de la Iglesia española 
en las Edades Moderna y Contemporánea, aunque figuran también algunos ar-
tículos de histOria eclesiástica antigua y medieval. - M. R. 
23990. Exposición de Bibliografía Hispanística Italiana. Sección Italiana dé 
la Exposición Internacional de Bibliografía Hispanística celebrada en 
Madrid con motivo del centenario de Marcelino Menéndez y Pelayo 
(31 de enero-24 de febrero 1957).-Instituto de Cultura Italiana.-
Madrid, 1957. - 50 p., ilustraciones (20,5 x 15). 
Catálogo, ordenado por materias y, dentro de ellas, por autores, del importante 
fondo italiano aportado a la Exposición. En el pró!ogo se justifica el criterio 
seguicio en la selección y sistematización de los libros. - A. M. 
23991. BULFERETTI, LUIGI: La storiografia italiana del Romanticismo a oggi.-
Carlo Marzorati. - Milano, 1958. - 214 + 1 p. s. n. (21,5 x 15). 1.600 liras. 
Excelente y sistemática contribución al desarrollo de la historiografía italiana 
durante el último siglo y medio. Hay referencias a los principales grupos de 
hispanistas: Croce, Farinelli, Levi, etc. - J. V. V. (j) 
23992. PERRINO, FIDEL: Libros españoles sobre Portugal. - «El Libro Español» 
(Madrid), 1, núm. 1 (1958), 27-36. 
Bibliografía de iniciacióri de obras de y sobre Portugal aparecidas en España, 
siglos XIX-XX, incluyendo algunos artículo" de revista. - M. Ll. 
23993. STIMSON, FREDERICK S.: Present status of studies in North 'American 
Hispanism. -- ccHispania. A Teachers' Journal» (Baltimore), XL, núm. 4 
, (1957), 440-443. 
Revisión de la bibliografía referente al estudio del hispanismo en Norteamé-
rica; es en realidad un comentario al l1bro de Stanley T. Williams: The Span-
ish background of American literature (cf. IHE n.OS 14594 y 20630). - J. Ró. 
23994. CABRILLO y V.~ZQUEZ, ÁNGEL: Los hispanistas norteamericanos y la lite-
ratura española,. - «Revista de la Universidad de Madrid», V, núm. 20 
(1956), 496-497. 
Resumen de tesis doctoral. Presenta una completa bibliografía de los estudios 
norteamericanos sobre la literatura española. - C. B. 
23995. LORDA-ALAiz, F. M.: Carta de Inglaterra. - «Papeles de Son Armadans» 
(Madrid - Palma de Mallorca), n, núm. 4 (1956), m-XIV. 
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Entre otras noticias de actualidad, comenta la adquisición por parte de la 
«National Gallery» del San Juan en la isla de Patmos de Velázquez y la re-
seña que The Times Literary Supplement publicó sobre el Diccionario de His-
toria de Espa'fia de la «Revista de Occidente». - J. Ms. 
23996. MIRÓ, ADRIÁN: Bibliografía de Alcoy. - Comisión Provincial de Monu-
mentos Históricos y Artísticos de Alicante (Bibliografía Alicantina).-
Alicante, 1958. - 83 + 1 p. s. n. (21 x 15). Edición numerada de 350 ejem-
plares. 
Recoge 502 indicaciones bibliográficas -muy incompletas a menudo- de libros 
y artículos, científicos y periodísticos, referentes a Alcoy, agrupadas por ma-
terias en 21 apartados y dentro de ellos por orden alfabético de autores. Unas 
pocas fichas llevan una nota de contenido. Índice alfabético de autores. -
J. Ró. 
23997. TISSANÉ, CHRISTIANE: Bibliographie de la France méridionale. Publica-
tions de l'année 1956. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXIX núm. 40 
(1957), 337-417. 
Cf. IHE n.O 17839. Comprende 1.147 títulos que se ordenan en su mayor parte 
por temas, y el resto cronológicamente, con las mismas características que la 
del año anterior. - J. Ró. 
23998., Bibliografía de Galicia. - «Cuadernos de Estudios Gallegos» (Santiago 
de Compostela), XI, núm. 35 '(1956), 457-516. 
Cf. IHE n.o 13008. Sigue la bibliografía con iguales características, las reseñas 
van del núm. 6256' al 6855. - J. C. 
23999. Bibliografía montañesa. - «Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 (1957), 
277-289. 
Cf. IHE n.o, 13009 y 23239. Comprende las obras publicadas en los años 1956 
y 1957.-J. C. ' 
24000. MÁs GIL, LUIS: Bibliografía de Pego. - [Presentación de] Vicente 
Martínez Morellá. - ComiSión Provincial de Monumentos Históricos y 
Artísticos (Bibliografía Alicantma>. - Alicante, 1958. - 40+ 1 p. s. n. 
(20,5 x 15). Edición numerada de 350 ejemplares. 
Recoge -orden aJ.fabético (autores, y títulos en anónimos)- bibliografía y 
fuentes manuscritas. Incluye obras de interés general. Hay citas bibliográficas 
incompletas (falta siempre la paginación>. Da como inéditas fuentes publica-, 
das. Un breve comentario acompaña a algunas fichas, pero su clasificación y 
valoración hubiera sido conveniente. Breve historia de la villa (prov. Alican-
te) en la introducción. - J. Ró. O 
24001. V [ILLALPANDO], M[ANUELA]; y Q[UINTANILLA], M[ARIANO]: Revistas 11 
periódicos. - «Estudios Segovianos», VII, núm. 20-21 (1955), 457-499, 
VIII, núm. 24 (1956), 545-566. 
Bibliografía de trabajos'de interés para la historia de la política y de la cultu-
ra de Segovia, publicados en revistas científicas o no científicas y en periódicos, 
en su mayoría en el transcurso del año 1955. - J. C. 
24002. PARRA GARRIGUES, PILAR: Historia de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Madrid. (Ens!LYo bio-bibliográfico). - Explicación 
de F. J. Sánchez Cantón. - Universidad de Madrid. - Madrid, 1956.-
466+5 p. s. n. (20,5 x 14,5). 
Biobibliografías -información muy deficiente en la mayor parte de los casos-
de los catedráticos numerarios de la Facultad desde 1836. Precede una reseña 
histórica (p. 17-47) de la Universidad de Alcalá y Madrid y de los planes de 
estudios de la Facultad hasta la fecha, - J. Ró. 
24003. BATARD, YVONNE: Henri Bédarida (1887-1957).-«Revue de Littérature 
Comparée» (Paris), XXXII, núm. 1 (1958), 140-142. 
Necrología de este profesor de la Sorbona. Se comentan sus obras, algunas so-
bre literatura y arte españoles. - C. B: 
24004. BALAGUER [SÁNCHEZ], FEDERICO: Vicente Campo Palacio. - «Argensola» 
(Huesca), VIII, núm. 31 (1957), 263-265. 
Necrológica de Vicente Campo Palacio (1890-1957), consejero numerario del 
Instituto de Estudios Oscenses. - E. A. 
24005. B[ERTINI], G[IOVANNI] M[ARIA]: Mario Casella. - «Quaderni Ibero-
Americani» (Torino), III, núm. 19-20 (1956), 236-237. 
Necrología de este romanista, profesor de la Universidad de Florencia (1886-
1956). Not!l de sus estudios sobre literatura castellana y catalana. - M. Ll. 
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24006. R[EVILLA) V [IELVA), R[AMóN]: Necrología. - aPublicaciones de la Ins-
titucIón Tello Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 16 <1956 [1957]), 339. 
Necrología de Gonzalo Castillo Hernández (t1957), colaborador de la Institu-
ción, y nota de sus publicaciones. - J. C. 
24007. J. F.: Ernst Robert Curtius. - «Quaderni Ibero-Americani» (Toríno), 
IlI, núm. 19-20 (1956), 237. 
Necrología de este romanista alemán lm. 1957) y nota de sus trabajos sobre 
literatura española. - M. Ll. 
24008. A[RocENA), F[AUSTO): Don Bonifacio de Echegaray. In memoriam. -
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Se-
bastián), XIII, núm. 1 (957), 74-77. 
Necrológica de Bonifacio de Echegaray <1878-1957), natural de Zumaya (Gui-
púzcoa), magistrado, historiador y académico de la de Lengua Vasca. - E. A. 
24009. E[RA), A[NTONIO]: Necrologio. Mons. Damiano Filia (1878-1956). - «Ar-
chivio Storico Sardo» lCagliarD, XXV, núm, 1-2 (1957), 530-533. 
Nota necrológica de este miembro de la Diputazione di Storia Patria per la 
Sardegna, especialista en historia de la 19lesia. Lista de sus publicaciones, al-
gunas de interes para la historia de Cerdeña (siglos XIV a XVUI). - J. C. 
24010. SOLANELLES, JOAQUÍN: El caba!lero de la gabardina gris. - «Boletín de 
la Sociedad Castellonense o.e Cultura», XXXIV, núm. 2 (1958), 139-142. 
Necrología de Vicente Gimeno Michavila (11958), miembro de la Sociedad Cas-
tellonense de Cultura y colaborador de sus publicaciones. - J. C. 
24011. FORT I COGUL, E[UFEMIÁ]: In memoriam. Joaquim Guitert i Fontsere.-
«Santes Creus», núm. 4 (1957), 171-202. 
Nota biobibliográfica de Joaquín Guitert y Fontseré (1875-1957), destacando su 
labor en pro de la reconstrucción de Poblet y como fundador del Archivo Bi-
bliográfico de San tes Creus. - J. C. 
24012. jEl señor Guitert, ha muerto! - uSantes Creus», núm. 4 (1957), 169-170, 
1 lám. 
Noticia de la muerte de Joaquín GUitert y Fontseré (1875-1957), presidente del 
Archivo Bibliográfico de Santes Creus. - J. C. 
24013. Cossío, JosÉ MARÍA DE: Agustín González Amezúa. - «Papeles de Son 
Armadans» (Madrid-Palma de Mallorca), II, núm. 4 (1956), 101-104. 
Necrología del historiador Agustín González Amezúa. - J. Ms. 
24014. - REVILLA, A.: Necrologia: Don Arturo Hernández Otero. - «Estudios Se-
govianos», VIlI, núm. 24 (1956), 575-580, 1 fig. 
Necrología de este historiador segoviano <1894-1956), con mención de su obra 
publicada e inédita. - J. C. 
24015. LLAVADOR MIRA, JosÉ: In memoriam. Don Francisco de Las Barras y de 
Aragón. -:- «Anales de la Universidad Hispalense» (Sevilla), XVI, núm. 5 
<1955 [1957]), 137-138. 
Necrología de este catedrático de la Universidad de Sevilla (1869-1955), con 
nota de sus trabajos históricos publicados en esta revista. - M. Ll. 
24016. F[ERNÁNDEz DE] A [VILÉS), A[uGUSTo]: In memoriam. Georg Leisner.-
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 
(1957-1958), 769. 
Necrología de este arqueólogo e hispanista alemán (1870-1957). - J. C. 
24017. J. F.: In memoriam. Ettore Li Gotti. - aQuaderni Ibero-Americani» 
(Torino), IlI, núm. 21 <1956-1957), 369. 
Nota necrológica de Ettore Li Gotti (1910-1956), romanista e hispanista italiano. 
Destaca algunos de sus trabajos, de interés para las literaturas románicas-his-
pánicas. - J. C. 
24018. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: Ramos Loscertales t. - «Cuadernos de 
Historia de España» (Buenos Aires), núm. 25-26 (1957), 377-380. 
Necrología y bibliografía del historiador de las instituciones aragonesas me-
dievales José Ramos. - J. C. 
24019. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: Necrología. Matías Martínez Burgos. - «Revis-
ta de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 (1957-
1958), 759-761. 
Necrología de Martínez Burgos (t1957), míembro del cuerpo facultativo de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos, estudioso de la historia de Castilla la Vieja y 
ciudad de- Burgos. Cf. IHE n.O 22109. - J. C. 
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24020. CABRIADA, AGUSTÍN R.: BibLiografía de don Matías Martínez Burgos.-
«Revista de Archivos, BiblIotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 
0957-1958), 761-763. 
Bibliografía, ordenada por orden alfabético de títulos, de ínterés para la his-
toría de Castilla la Viej a y ciudad· de Burgos. - J. C. 
24021. VALLESPÍ, E. J.: Las prospecciones y excat'aciones arqueológicas de don 
Lorenzo Pérez Temprado (1865-1954). - «Teruel», IX, núm. 17-18 (1957), 
353-356. 
Reseña de dichos trabajos por orden cronológico (1890-1931); bibliografía. -
E. R. 
24022. ARRIBAS [ARRANZ], FILEMÓN: Saturnino Rivera Manescau. - «Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 (1957 [1958]), 
765-766. 
Necrología (1893-1957) de este miembro del cuerpo facultativo de archiveros, 
bibliotecarios y arqueólogos, historiador de Valladolid y su provincia. - J. C. 
24023. CABRIADA, AGUSTÍN R.: Bibliografía de don Saturnino Rivera Manescau. 
«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXIII, núm. 2 
(1957 [1958]), 766-768. 
Bibliografía, por orden alfabético de títulos, de interés arqueológico e histórico 
para el estudio de la ciudad de Valladolid y su provincia. - J. C. 
24024. G.: In Memoriam. Don Enrique Romero de Torres. - «Archivo de 
Arte Valenciano» (Valencia), XXVIII (1957), 120-122, 1 fig. 
Necrología de este historiador del arte (1874-1956). - J. M. 
24025. CABRÉ, MARÍA DOLORES: Don Antonio Rubió y Lluch (1856-1956). - «Ar-
gens ola» (Huesca), VII, núm. 28 (1956), 363-366. 
Semblanza personal 0856-1937) y comentario a su obra histórica. - J. C. 
24026. BROTO [APARICIO], SANTIAGO: Ha muerto don Ambrosio Sanz Lavilla.-
«Argensola» (Huesca), VII, núm. 28 (1956), 399-400. 
Necrología de este colaborador del Instituto de Estudios Oscenses. Lista de los 
trabajos históricos publicadOS en «Argensola». - J. C. 
24027. AUBRUN, CHARLES V [INCENT] : Aurelio Viñas (1883-1958). - «Annales de 
l'Université de Paris», XXVIII, núm. 2 (1958), 192-194. 
Necrología del cofundador y director del «lnstitut d'Études Hispaniques» de 
París. - C. B. 
Ciencias auxiliares 
24028. A[ROCENA], F[AUSTO]: Los vascos y el cómputo por noches. - «Boletín 
de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), 
XIII, núm. 2 (1957), 251-252. 
Relaciona esta costumbre vasca con el cómputo utilizado por los germanos y 
por los galos, y deduce que sería anterior a la separación de los pueblos indo-
europeos. - C. B. 
24029. FICHTENAU, HEINRICH: Arenga, Spiitantike und Mittelalter im Spiegel 
von Urkundenformeln. - Mitteilungen des Instituts für osterreichische 
Geschichtsforschung (Ergiinzungsoand, XVIII). - Verlag Hermann 
B6hlaus Nachf.-Graz-K6ln, 1957.-244 p. (24 x 17). 20 marcos alemanes. 
Cf. IHE n.OS 16419 y 18213. Estudio de gran novedad sobre el contenido ideo-
lógico de los preámbulos de documentos de las cancillerías europeas, su origen 
y transmisión y campos de significado. Aunque centrado en el Bajo Imperio y 
la Edad Media, da noticias de sus raíces en la filosofía griega y de su persis-
tencia hasta el siglo xx. Aporta 472 piezas, procedentes de repertorios publica-
dos. Por este motivo falta documentación sobre las cancillerías españolas, si 
bien son españoles algunos destinatarios. Abundante bibliografía a pie de pá-
gina. Excelentes índices por autores, documentos, initia y conceptos.-J. R. C. 0 
24030. ALVAREZ CERVELA, JosÉ M[ARÍA]: Signos.y firmas reales. Con extractos 
biográficos de los monarcas españoles, del siglo VIII al siglo XX. - Ta-
lleres Gráficos «La Comercial». - Santiago de Compostela, 1957. -:-
397 p., 91 figs., 1 lám. plegable (21,5 x 15,5). En la cartera de la solapa 
el folleto: Signos y firmas real¿s. Apéndice bibliográfico a las ilustra-
ciones. 8 p. s. n. (21 x 14). 
Divulgación. Se basa principalmente en los materiales de Jesús Muñoz y Ri-
vero, Colección de firmas (Madrid,· 1887). Reproduce los signos reales desde 
Silo de Asturias, desde Sancho II de Navarra, desde Ramiro 1 de Aragón y 
desde Ramón Berenguer IV de Cataluña. - F. U. 
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-24031. ANDRÉS M [ARTÍNEZ] , GREGORIO: Una aportación documental sobre el 
origen del monetario Escurialense. - «La Ciudad de Dios» (El Esco-
rial), CLXX, núm. 3 (957), 460-463. 
-Publica y comenta una carta de don Mariano Tamariz (Archivo de El Esco-
rial) en 1829, ofreciendo al prior de El Escorial una colección numismática. 
Contestación del prior. - E. S. O 
24032. JAQUES, JOSÉ ANTONIO DE; Y SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: Documentos 
de carácter nobiliario en el Archivo Municipal del Puerto de Santa Ma-
ría (Cádiz). Años 1495-1825. - «Hidalguia» (Madrid), V, núm. 20 (1957), 
49-64. 
Publica dos inventarios de este archivo: documentos de carácter genealógico 
(1495-1769), conservados en la sección de papeles antiguos, y expedientes '0660-
1825) de nobleza e hidalguía. - M. Ll. 
24033. [VARGAS ZÚNIGA, ANTONIO DE], MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS: Catálogo de 
los caballeros y religiosos de la Orden de Montesa (1319-1700). - «Hi-
dalguía» (Madrid), V, núm. 20 (957), 65-80; núm. 21 (1957), 177-192. 
(Continuará.> 
Catálogo cronológico de los maestros, claveros, comendadores y obreros de la 
Orden, desde su fundación (1319), y alfabético <letras A-F) de los caballeros 
y religiosos de la misma. Cuando es posible se da referencia del lugar donde 
se encuentran las respectivas genealogías. Trabajo basado en los papeles del 
gran- historiador de la Orden Fr. Hípólito de Samper y Gordejuela (s. XVIII), 
que se conservan en la Colección Sala zar de la Real Academia de la Historia. 
Supera ampliamente el catálogo publicado por Vignau y Ugahón.-J. N. e 
24034. PALACIO y DE PALACIO, JOSÉ M[ARí]A DE: Contribución al estudio de los 
burgueses y ciudadanos honrarlos de Cataluña. - «Hidalguía» (Madrid), 
V (1957), núm. 22 (=«Número extraordinario dedicado a Cataluña», D, 
305-320; núm. 24 (= «Número extraordinario dedicado a Cataluña», 
lID, 661-700, 2 láms. 
Estudio, desde el punto de vista nobiliario, de esta clase social, desde la Edad 
Media -al siglo XVIII, para explicar el mecanismo por el cual burgueses y ciu-
dadanos honrados pasaron a formar parte de la nobleza. En apéndice: 6 privi-
legios <1510-1599) ya conocidos. Se basa principalmente en los teóricos de la 
nobleza de rigor. - J. Ró. 
24035. BENET CAPARÁ, JOSÉ MARÍA: Fundamentos de la nobleza de Cataluña.-
«Hidalguía» (Madrid), V, núm. 22 (1957), (=«Número extraordinario de-
dicado a Cataluña)), 1), 377-388. 
Siguiendo la trayectoria de la historia peninsular. principalmente en la Edad 
Media, afirma que la nobleza se organizó en Cataluña con marcada influencia 
franco-germánica unida a una profunda tradición romana. Eran nobles en un 
principio sólo los magnates con un doble origen militar y civil, a los que luego 
se añadieron los caballeros, hombres de paraje, donceles y licenciados en Fa-
cultades Mayores. - C. F. 
24036. BALLE, EDUARDO DE: Acerca de los nobles de Cataluña. - «Hidalguía)) 
(Madrid), V, núm. ~3 (1957) (=«Número extraordinario dedicado a Ca-
taluña)), ID, 613-626. 
Comentario con reproducción parcial de una queja (contenida en un folleto 
propiedad del autor), formulada por dos caballeros catalanes y en la que se 
hace un estudio de los grados de nobleza y equiparaciones entre nobles de Cas-
tilla y Aragón. - C. F. O 
24037. FI.uvIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: La jefatura de los linajes nobles de Ca-
taluña. - «Hidalguía» (Madrid), V, núm. 24 (1957) (=«Número extraor-
dinario dedicado a Cataluña», lID, 711-716. 
Exposición (ilustrada con ejemplos) de los criterios posibles para determinar 
a quién pertenece la jefatura de una determinada familia; lista de los Títulos 
del Reino que, perteneciendo a una familia catalana, son jefes de linajes nobles 
del Principado, subrayándose aquéllos cuyo origen se remonta a tiempos feu-
dales. - J. N. 
24038. ATIENZA, JULIO DE, BARÓN DE COBOS DE BELCHITE: Linajes de la villa de 
Deva (GuipÚzcoa). - «Hidalguía)) (Madrid), V (1957), núm. 20, 113-128; 
núm. 21, 209-224. (Continuará.) 
-Noticias genealógicas y heráldicas sobre las familias de esta villa (ordenadas 
alfabéticamente: esta entrega comprende la letra A) desde su fundación, en 
1332. Datos sobre sus miembros más destacados. - M, Ll. 
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24039. LA ROSA· OLIVERA, LEOPOLDO DE: Los Béthencourt en las Canarías y en 
América. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), 11 
(1956), 111-164. 
Amplio estudio genealógico de este linaje de origen normando (documentado 
desde el siglo XIII) y su extraordinaria difusión por las Canarias, Madera, Por-
tugal y países de América del Sur. Abarca desde el establecimiento en las islas 
del primer conquistador Juan de Béthencourt. hasta la actualidad. 13 cuadros 
sinópticos. Documentación de archivos canarios y peninsulares. - J. N. e 
24040. CASTAÑEDA y ALCOVER, VICENTE: Algunas noticias genealógicas acerca del 
linaje de los Castañeda. - «Hidalguía» (Madrid), V, núm. 20 (1957), 21-
30,1 lám. 
Ejecutoria del apellida, expedida en 1622 (Biblioteca Nacional)', RelaCión de la 
Casa y Nobleza de Castañeda desde el siglo XIII, redactada en 1772, concesión 
del titulo de Marqués de Peñacerrada (1697), dispersión del linaje por España 
y América, y expedientes de hidalguía relativos al apellido, conservados en la 
Real Chancillería de Valladolid.-J. N. O 
24041. TABARES DE NAVA, ToMÁs: Ascendencia de don Juan CuIlen y Lugo Ma-
chado y Massíeu y de don Pedro Verdugo y Acedo Pestana y Valdés.-
«Revista de Historh Canaria» (La Laguna), XXIII, núm. 117-118 (1957), 
187-192. 
Genealogía (siglos XVIII-XX) de ambos representantes de antiguas familias ca-
narias, nacidos respectivamente en 1912 y 1890. - M. Ll. 
24042. [GAYTÁN DE AYALA y ARTAZCOZ, ANTONIO], MARQUÉS DE TOLA DE GAYTÁN: 
Los Recalde. Casa-torre de los conde de Villafranca de Gaytán. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebas-
tián), XIII, núm. 4 (957), 394-414. 
Notas históricas del solar de los Recalde en la villa de Vergara, que tiene sus 
inicios en 1268 y que está documentado a partir de 1346. Genealogía y armas 
de la familia Recalde hasta la actualidad. - J. C. . 
24043. NEGRE PASTELL, PELA YO: El linaje de los Requesens. - «Anales del Ins-
tituto de Estudios Gerundenses», X (1955 [1957]), 25-148. 
Cuidada monografía que complementa desde el punto de vista genealógico el 
estudio sobre el castillo de Reque:;ens reseñado en IHE n.O 16099. Estudia las 
distintas ramas del linaje desde el siglo XII al XVIII. De entre ellas la rama de 
Gerona parecE' vinculada al castillo, pero no es posible encontrar la relación 
entre la familia residente en Gerona desde el siglo xv. Correcciones a la genea-
logía propuesta por SObrequés (cf. IHE n:' 12009). Utiliza documentación del 
Archivo de la Corona de Aragón y abundante bibliografía. Doce .cuadros ge-
nealógicos. - J. Ró. E9 
24044. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: El linaje de Vallescar. - «Hidalguía» 
(Madrid), V. núm. 22 (195í) (=«Número extraordinario dedicado a Ca-
taluña», n, 389-400. 
Notas históricas de la casa Vallescar -basadas en la obra de Pedro de Valles-
car y Pallí: La casa de VaIlescar de VaUserena y en documentación de archi-
vos barceloneses- establecida en el siglo XI en San Antonio de Vi.amajor. No-
ticias biográficas de todos los componentes por línea directa desde Pedro de 
Vallescar (siglo Xln) hasta nuestros días. - C. F. O 
24045. ARANEGUI y COLL, MANUEL: Heráldica alavesa. - «Hidalguía» (Madrid), 
V, núm. 21 (1957), 253-264, 2 láms. 
Descripción de las leyendas y escudos de 4 láminas (1866) halladas en la Dipu-
tación Foral de Alava. Acompaña fotocopias de las mismas. - C. F. 
24046. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Antecedentes relativos a la heráldica 
municipal catalana en la Sección de Sigilografía del Archivo Histórico 
Nacional. - «Hidalguía» (Madrid), V (1957), núm. 22 (=«Número ex-
traordinario dedicado a Cataluña», 1), 417-448; núm. 23 (=«Número 
extraordinario dedicado a Cataluña», II), 577-612. 
Reproducción gráfica y brevísima descripción de los sellos municipales cata-
lanes (por orden alfabético de localidades) que integran la gran colección na-
cional formada en virtud de las reales órdenes de 7 y 30 de agosto y 22 de 
septiembre de 1876. - J. N. 
24047. ALÓS DE FONTCUBERTA, FRANCISCO DE: Armería catalana. - «Hidalguía» 
(Madrid), V (1957), núm. 22 (=«Número extraordinario dedicado a Ca-
taluña», 1), 337-368; núm. 24 (=_«Número extraordinario dedicado a 
Cataluña). IID, 717-764. 
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Publica un nobiliario (apellidos con sus armas), procedente del archivo parti-
cular de los Marqueses de Dou (Barcelona). No se indica la fecha de redac-
ción.-J. C. 
24048. ALMELA 1 VIVES, FRANCESC: Du fabuleux «drac alat» au traditionnel «rat 
penat». - ({Tramontane» tPerpignan), XLII, núm. 410 (1958), 36-38, 1 fig. 
Revisa las teorías sobre estos dos elementos de los sellos de Valencia y acepta 
la interpretación de Vicente Vives Liern: coexistencia de los dos motivos des-
de el siglo xv. - C. B. 
24049. CÁNELLAS [LÓPEZ], ÁNGEL: Heráldica de la Diputación Provincial de Za-
ragoza. - «Zaragoza», núm. 3 (1956), 115-123, 1 lám. 
Noticia de la heráldica del escudo de la Diputación indicando sus elementos 
no históriCos y el verdadero escudo heráldico que le corresponde. - J. C. 
24050. RIVAS FABAL, JosÉ ENRIQUE: Algo sobre banderas. - «Revista General 
de Marina» (Madrid), CLIII (1957), 505-522. 
Orígenes remotos de las banderas, estandartes, etc., y significado de sus diver-
sas denominaciones. Banderas usadas en España desde la época de don Pelayo. 
En 1785, Carlos 111 estableció que la marina de guerra debía tener una misma 
bandera, rojo y gualda, que luego se convertiría en enseña nacional; en 1843, 
se adoptó también para el Ejército y Milicia Nacional, aunque esta disposición 
no fue observada hasta más tarde. Especial referencia al Pendón morado de 
Castilla y a la bandera de la Infantería de Marina. - N. C. 
24051. 11 Congreso de Academias de la Lengua. - «Arbor» (Madrid), XXXIV, 
núm. 126 (1956), 263-267. 
Informe del Congreso de Academias Españolas e Hispanoamericanas (Madrid, 
1956) sobre la unidad de la lengua, el funcionamiento de las academias, el cen-
tenario de. Menéndez Pelayo, etc. - C. B. 
24052. VII Congreso Internacional de Lingüística Románica. Universidad de 
Barcelona, 7-10 abril de 1953. Tomo 11: Actas y memorias.-Publicado 
Por A. Badía, A. Griera, F. Undina. - Abadía de San Cugat del Va-
llés.-Barcelona, 1955 [1957].-2 vols.: 1-528 y 529-972 p. (25 x 17,5). 
800 ptas. 
Se publican las conferencias y discursos que se pronunciaron en ocasión del 
Congreso (cf. IHE n:'" 1082, 6978, 8989 Y 12953), las ponencias y comunicacio-
nes (agrupadas en 17 secciones) y la crónica del Congreso. Reseñamos por se-
parado los trabajos de mayor interés histórico. - J. Ró. 
24053. CATALÁN MENÉNDEZ-PlDAL, DIEGo: La' escuela lingüística española y su 
concepción del lenguaje. - Ed. Gredos (<<Biblioteca Románica Hispá-
nica»: «Estudios y ensayos», núm. 22). - Madrid, 1955. -170 páginas 
(20.5 x 14.5). 40 ptas. 
Introducción lingüística general, tomando como base las doctrinas de la escuela 
española, especialmente de Ramón Menéndez Pidal y Amado Alonso, desper-
digadas a lo largo de sus obras. - J. Ms. 
24054. BADÍA MARGARIT, ANTONIO M.: La filología catalana entre dos congresos 
de lingüística (1906-1953). - En «VII Congreso Internacional de Lin-
güística Románica» (IHE n.O 24052), 99-109. 
Buen resumen de la historia de la lingüística catalana durante la primera mi-
tad del siglo actual. - J. Ró. 
24055. GIESE, WILHELM: El catalán en la Universidad de Hamburgo. - En «VII 
Congreso Internacional de Lingüística Románica» (lHE n.O 24052), 111-
118. 
Noticia de los cursos y conferencias dados en el Seminario de lenguas y cultu-
ra románicas de Hamburgo sobre lengua y literatura catalanas desde su inicia-
ción por B. Schiidel en 1911; lista de las publicaciones hamburguesas sobre 
tema catalán. - J. Ró. 
24056. BADÍA [MARGARIT], A[NTONI]; y COLON [DOMENECH], G[ERMA]: L'atlas 
lingüístic del domini cataUr.. - En «VII Congreso Internacional de Lin-
güística Románica» (IHE n.O 24052), 655-660. 
Noticia del método que se emplea para la realización de este atlas. - J. Ró. 
24057. SANCHIS GUARNER, M [IQUEL]: La cartografía lingüística catalana. - En 
«VII Congreso Internacional de Lingüística Románica» (lHE n.O 24052), 
647-654. 
Comentario a los proyectos y realizaciones llevadas a cabo en el campo de la 
cartografía lingüística: B. Schiidel, F. Krüger, K. Salow, A. Griera. Compara-
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ción de las características del Atlas Lingüístic de Catalunya y del proyectado 
Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Alusión a otros atlas en proyecto. 
Cf. IHE n.O 6980. - J. Ró. 
24058: CORTÉS y V ÁZQUEZ, LUIS L.: Sobre el proyecto de realización del atlas 
lingii.ístico y etnográfico de Sanabria. - En «VII Congreso Internacio-
nal de Lingüística Románica» (IHE n.O 24052), 635-645. 
Noticia del plan para la realización del atlas lingüístico y etnográfico de la re-
gión del NO. de la provincia de Zamora: zona que abarcará, cuestionario y 
tanteos provisionales. Cf. IHE n." 11543. - J. Ró. 
24059. IRIGARAY, A.: Observaciones al artículo de Pedro de Yrizar «Sobre la 
exploración lingüística del País Vasco, 1955». - «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XIII, núm. 2 
(957), 247-249 
Sugerencias de carácter lingüístico al artículo reseñado en IHE n.O 15979. 
Cf. también IHE n.O 24068. - J. Ró. 
24060. GALMÉS DE FUENTES, ALVARO; y CATALÁN M[ENÉNDE]Z PlDAL, DIEGO: Tra-
bajos sobre el dominio románico leonés. Tomo 1. Dirigido por ... - Uni-
versidad de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras. Seminario Menén-
dez Pidal.-Editorial Gredos.-Madrid, 1957.-142+1 p. s. n. (24,5 x 17). 
Comprende este volumen cinco trabajos llevados a cabo por estudiantes del 
Seminario Menéndez Pidal a ba~e principalmente de encuestas hechas por 
carta (en la nota preliminar se destacan, pese a sus inconvenientes, las ven-
tajas del sistema): Marí~ del Carmen Díaz Castañón, La inflexión metafoné-
tica en el concejo de Carreño (Asturias) (p. 15-22, 1 mapa); M. S. Andrés Cas-
tellanos, P. Tolosa, M. Mozún e 1. Sánchez Regueira, Límites de palatales en 
el Alto León (p. 23-39, 4 mapas); R. M. Farish, Notas lingüísticas sobre el ha-
bla de la Ribera del órbigo (p. 23-85) basadas en las narraciones publicadas 
en 1907 por Cayetano Alvarez Bardón. De la Ribera del órbigo. Cuentos en 
dialecto leonés; Juan García del Castillo, Catalina Torres, Helena Sánchez y 
Pilar Rubira, Sobre el habla de la Cabrera Baja (p. 87-128, 1 mapa); M. C. Ro-
drigo López, Aspectos del dialecto leonés hablado en Aliste (Zamora) (p. 129-
142). - J. Ró. 
24061. TOVAR, ANTONIO: Sustratos hispánicos, y la inflexión románica en rela-
ción con la inflexión céltica. - En ((VII Congreso Internacional de Lin-
güística Románica» UHE n.O 24052), 387-399. 
La primera parte es una exposición de conjunto de las principales zonas de 
las lenguas y de los pueblos prerromanos de la Península, en cuya fijación ha 
intervenido el propio autor. En la segunda parte reitera la relación entre la 
inflexión vocálica de las lenguas románicas por influjo de un elemento yod 
y la llamada infección céltica, que se da en las inscripciones del oeste de la 
Península Ibérica. - A. B. M. 
24062. SANCHIS GUARNER, M [IQUEL] : Els parlars romanics anteriors a la re con-
Questa de Valencia i Mallorca. - En «VII Congreso Internacional de 
Lingüística Románíca» (IHE n.O 24052), 447-482. 
Trabajo fundamental que viene a completar otras aportaciones del autor en el 
mismo sentido (cf. IHE n.O 15976). Insiste en la trascendencia de las divisiones 
prerromanas para explicar la estructura dialectal medieval y moderna. Cons-
tante aportación de datos históricos, en las vicisitudes de la Reconquista y del 
pueblo mozárabe. a la evolución lingüística. Trata de clasificar los distintos 
mozarabismos, incorporados a lenguas y dialectos hispánicos en épocas dife-
rentes, según criterios histórico-lingüísticos. y lo mismo hace con leves de 
fonética hist.órica mozárabe, que sólo puede formular de manera provisional. 
Destacan constantemente los ejemplos toponímicos. - A. B. M. • 
24063. ELcocK, W. D.: Substrats phonétiques dans les parlers romans des Py-
rénées. - En «VII Congreso Internacional de Lingüística Románicall 
(IHE n.O 24052), 695-697. 
Señala la dificultad que entraña el querer buscar por medio de la fonética el 
sustrato ibérico. - J. Ró. 
24064. NAUTON, PIERRE: Limites lexicales «ibéroromanes» dans le Massif Cen-
tral. - En «VII Congreso Internacional de Lingüística Románica» (IHE 
n.O 24052), 591-608. 
Minucioso inventario de palabras iberorrománicas que se vuelven a encontrar 
en el Macizo Central. Interesa destacar que, en la imposibilidad de dar con 
una razón general que justifique todos los casos, el autor ha fijado, con la 
ayuda de datos históricos, económicos y geográficos, tres corrientes de migra-
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ción léxica: la vía del Ródano, la atlántica por Burdeos y la meridional del 
golfo de Gascuña al de Lyon (Burdeos-Toulouse-Narbona). - A. B. M. 
24065. COROMINAS, JOAN: Sobre els elements pre-romans del domini catald.-
En «VII Congreso Internacional de Lingüística Románica» (IHE 
n.O 24052), 401-417. 
Pondera con severas críticas de método las dificultades del tema. Rehabilita 
los elementos célticos del dominio catalán --más escasos que en Francia o in-
cluso que en el oeste de la Península- que quedan bien representados. Posi-
tiva contribución al conocimiento de vocablos catalanes procedentes del ibé-
rico o «protovasco» (no distingue, expresamente, entre ambos). Comunicación 
especialmente rica en datos toponímicos (célticos, ibero-vascos, ilirios). Muy 
importante es la fijación de tres zonas de toponimia interpretable por el vasco, 
con intensidad decreciente: 1) Pallars; 2) Andorra, Urgellet, Vall de la Van-
sa, Cerdaña; 3) el resto hacia el mar. - A. B. M. 
24066. ALVAR [LóPEZ], MANUEL: Catalán y aragonés en las regiones fronteri-
zas. - En «VIl Congreso Internacional de Lingüística Románica» (IHE 
n.o 24052), 737-778, 20 mapas. 
Aplicación del método exhaustivo y estadístico a materiales dialectológicos de 
las zonas fronterizas de Ribagorza y La Litera; aunque es una región que ha 
sido objeto de estudio desde hace largo tiempo, el autor parte fundamental-
mente de los datos que suministran los cien primeros mapas del Attas Lm-
güistic de Catalunya de A. Griera. Las conclusiones confirman en general he-
chos ya conocidos. - A. B. M. 
24067. COLÓN DOMÉNECH, GERMÁN: El valenciano. - En «VII Congreso Inter-
nacional de Lingüística Románica» (lHE n.o 24052), 137-149. 
Señala la necesidad de pensar en un sustrato prp.rromano distinto para expli-
car las diferencias lexicas entre el catalán de Valencia y el occidental y el 
catalán oriental; termina poniendo de relieve la originalidad del valenciano 
{mozarabismos, coincidencias con el castellanoaragont!s y con el catalan occi-
dental, etc.> en el conjunto del dominio catalán. - J. Ró. 
24068. YRIZAR, PEDRO DE: Algunas observaciones del profesor H. Gavel refe-
rentes al artículo «Sobre la exploración lingüíshca del País Vasco».-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Se-
bastián), XIII, núm. 1 (1957), 18-2l. 
Publica dos cartas de H. Gavel en las que se hacen al autor algunas sugeren-
cias acerca del artículo reseñado en IHE n.O 15979. Cf. también IHE n.o 24059. 
J. Ró. 
24069. MENÉNDEZ PIDAL, R[AMÓN]: Toponimia mediterránea y toponimia va-
lenciana primitiva. - En «VII Congreso Internacional de Lingüística 
Románica» UHE n.o 24052), 61-75. 
Importante contribución al problema de la división del dominio lingüístico 
catalán en dos grandes grupos de dialectos (orientales y occidentales), me-
diante el estudio de tres tipos de topónimos, formados, respectivamente, sobre 
los sufijos ··ar (átono), -én y -arr. Los tres grupos de sufijos toponímicos vie-
nen bastante ejemplificados en Valencia y en Lérida (y Aragón y otras zonas 
de la Península y de la Romania). Esto justifica, ya desde la prehistoria, la 
afinidad y las relaciones entre Valencia y el occidente catalán, contra los da-
tos de los repobladores en la Reconquista, que no siempre están de acuerdo 
con las realidades dialectales. - A. B. M. 0 
24070. BADIA (MARGARIT], A[NTONIJ; y MARSA [GóMEZ], F(RANCESC]: El cor-
pus de toponímia catalana. - En «VlI Congreso Internacional de Lin-
güística Románica» (lHE n.o 24052), 823-826. 
Exponen el plan de trabajo para la realización de este Corpus que contendrá 
todos los nombres de lugar del dominio lingüístico catalán. Se trabaja en pri-
mer lugar en la recogida de la toponimia viva. Cf. IHE n.O 5657. - J. Ró. 
24071. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Topónimos monetales en el dominio catalán. 
(Griegos, ibéricos, púnicos, romanos, godos, francos, árabes). - En 
«VII Congreso Internacional de Lingüística Románica» (IHE n.O 24052), 
781-795. 
Recopilación de los topónimos que aparecen en las monedas de Cataluña, Ro-
sellón, Baleares y Valencia, agrupadOS por «culturas» según se indica en el 
subtítulo. Un breve comentario acompaña a cada topónimo. - J. Ró. 
24072." BADÍA MARGARIT, ANTONIO M.: Toponimia de Barcelona. - En «VII Con-
greso Internacional de Língüística Románica» (IHE n.o 24052), 39-48. 
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Conferencia. Visión geográfica e histórica de la toponimia de Barcelona expli-
cada en la cumbre del Tibidabo.-J. Ró. 
24073. CANER [ESTRANY], PEDRO: Onomástica de Calonge. - «Anales del Ins-
tituto de Estudios Gerundenses», X <1955 [1957]), 269-284. 
Recopilación poco crítica de nombres de lugar de este distrito municipal de 
la provincia de Gerona. Sólo recoge tardías menciones documentales del nom-
bre de Calonge (algunas inéditas de archivos locales y del de la Corona de 
Aragón). Convendría haber tenido en cuenta, entre otras citas, el Colonico del 
precepto de Lotario de 968 y el Sanctus Nazarius del precepto de Odón de 891. 
Falta un mapa. - J. Ró. O 
24074. MARÉS DEULOVOL, FEDERICO: Comentario final al diálogo sobre las eti-
mo¡ogías Figueras-PeraLada. - «Canigó» (Figueras), IV, núm. 47 (1958), 
[5-6]. . 
Cierra la polémica que ha tenido lugar en esta misma revista sobre el origen 
románico (A. Griera, J. Coromines y F. Mateu) o céltico (Auguste Le Flamand, 
Pedro Juandó y J. M.a piñol) de los topónimos Figueres y Peralada. - J. Ró. 
24075. ÁLVAREZ DELGADO, JUAN: Problemas lingüísticos del nombre «iberos» 
=«Ebro». - En «VII Congreso Internacional de Lingüística Románica» 
<IHE n." 24052), 843-848. 
Estudio de este topónimo en relación principalmente con la tesis vascoiberis-
ta.-J. Ró. 
24076. AMENÓS ROCA PVRE., AMADEU: Etimologia deIs pobles de la comarca 
d'Igualada. - Proleg d'Antoni Carnero - Dibuixos de J. Claramunt 
i Pere Borras. - Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. - igualada, 
1957. - 38 p. (21 x 15,5). 
Vulgarización de etimologías de 52 nombres de lugar de la comarca de Igua-
lada (prov. Barcelona), sin intención crítica. - J. Ró. 
24077. AMIGÓ ANGLES, RAMON: Els topónims de la ciutat i del terme de Reus.-
Pri)leg de Josep Iglesies. - Asociación de Estudios Reusenses. - Edi-
cions «Rosa de Reus» (Publicación núm. 16). - Reus, [imp. en Barce-
lona], 1957.-XXIX+136+5 p. S. n., 6 láms., 1 mapa, 2 mapas plegables 
(25 x 18). Edición de 530 ejemplares. 
Con las mismas características de los trabajos reseñados en IHE n.O. 1866 
y 24079. Recoge exhaustivamente la toponimia del término municipal (prov. de 
Tarragona), da su transcripción fonetica y comenta geográfica e históricamente 
cada una de las 1.622 entradas. Para las citas antiguas de los topónimos se 
basa principalmente en documentación de archivos locales. Breve nota sobre 
la onomástica local. Pese a la falta de un íridice alfabético, hay que desta-
car el método y el interés histórico de esta recopilación. Cf. también IHE 
ri.o 24078. - J. RÓ. e 
24078. AMIGÓ I ANGLES, RAMON: Els noms de !loc de les terres catalanes. I1I: 
Reus. - Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Geografia.-
Barcelona, 1958.-6 p. S. n.+136+5 p. S. n., 1 mapa (25 x 18). 
Edición aparte del trabajo reseñado en IHE n.O 24077 como formando parte de 
la serie reseñada en IHE n.<'. 1866 y 24079. Se ha suprimido el prólogo y parte 
de la ilustración. - J. C.· e 
24079. CARDÚS, CRISTOFOR: Els noms de lloc de les terres catalanes. I1: Sant 
Pere de Riudebitlles. - Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de 
Geografia. - Barcelona, 1956. - 21 +2 p. S. n., 2 mapas (22,5 x 16). 
Forma serie con el trabajo reseñado en IHE n.O 1866. Con las mismas carac-
terísticas, recoge cerca de 200 topónimos de este término municipal de la pro-
vincia de Barcelona. De cada uno da su transcripción fonética y situación geo-
gráfica. - J. Ró. 
24080. ÁLVAREZ DELGADO, JUAN: El sustrato en el top6mmo «Vich»: traducci6n 
del íbero-vasco «Auzo»: «Ausall en el lato «Vicus». - En «VII Congreso 
Internacional de Lingüística Románica» (IHE n.o 24052), 849-853. 
El nombre latino vicus habría sido impuesto por coincidir en su significado 
con el nombre indígena Ausa. - J. Ró. 
24081. ZABALA (t), PEDRO DE: Toponimia vasca. Hidrografía. - «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XIII, 
núm. 3 (1957), 295-312. (Conclusi6n.) 
Cf. IHE n.O. 120 y 3208. Termina la lista de topónimos. Breves comentarios a 
cada uno. Abarca este fragmento desde Madura a Zurruta. - J. Ró. 
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24082. GARRO, BERNARDO M[ARÍ]A: Sobre algunas etimologías. Ensayo sobre la 
propiedad comunal en la toponimia vasca. - «Boletín de la Real Socie-
dad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XIII, núm. 2 
(1957), 200-219. . 
Notas acerca de topónimos vascos que contienen sufijos (aurten, urto, usto, etc.> 
que significarían «propiedad comunahl. - J. Ró. 
24083. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Nombres propios y apellidos en Oña-
te. Consideraciones histórico-lingüísticas. - «Bo~etín de la Real Socie-
dad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XIII, núm. 2 
(1957), 114-136. 
Notas sobre la onomástica de Oñate, haciendo especial hincapié en los patro-
nímicos. Se basan en documentación publicada de los siglos XII al XIV. - J. Ró. 
24084. SATRÚSTEGUI, JosÉ MARÍA: Apellidos vascos en documentos de baja Na-
varra. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» 
(San Sebastián), XIII, núm. 2 (1957), 249-251. 
Datos del archivo parroquial de Valcarlos (sig~os XVII y XVIII) referentes a los 
apellidos Olaso, Gurpide, Domenzain, Lerindegin y Gortari. - J. Ró. O 
24085. F[ERNÁNDEZ]-GUILLÉN [TATO], JULIO: En torno a la voz «espaldeT».-
«Revista General de Marina» (Madrid), CLII (1957), 237-242. 
Modifica la acepción que da el Diccionario de la Real Academia a «espalder». 
«Espalder» era el bogavante de cada uno de los remos popeles de la galera; 
normalmente había dos. En las galeras catalanas del siglo xv se citan hasta 
cinco y siete «espatlers». - N. C. 
24086. LÓPEZ NAvío S. P., JOSÉ: Un texto del «Quijote». Salir al gallaTÍn (Qui-
jote, 2-66, 3). - «Anales Cervantinos» (Madrid), V (1955-56), 276-287. 
Estudio etimológico de la palabra «gallarín» y de su uso medieval y en el 
siglo XVI. - R. O. 
24087.· SOLER PASTOR, TERESA: Las palabras «Gloria» y «Gloire»; sus distintos 
significados en las literaturas francesa y española (desde los orígenes 
hasta el siglo XVI). - Publicaciones de la Universidad de Murcia.-
Murcia, 1957.-227+5 p. s. n. (24,5 x 17). 
Tesis doctoral. Estudio sobre la evolución semántica del vocablo «gloria» en 
lengua castellana y francesa. En primer lugar, se examina el valor de dicho 
vocablo en latín clásico y vulgar, y bajo qué función semántica pasa a las 
lenguas románicas. En segundo lugar, se examina la evolución que experi-
menta en las literaturas francesa y castellana hasta el siglo XVI, en el que se 
fija, en ambos países, el léxico. Bibliografía. - J. Ms. 
24088. SERRANO MARTÍNEZ, ENCARNACIÓN-IRENE: «Honneur» y «Honor»; su sig-
nificación a través de las literaturas francesa y española (desde los 
orígenes hasta el siglo XVI). - Publicaciones de la Universidad de 
Murcia. - Murcia, 1956. - 327 +5 p. s. n. (24,5 x 17). 
Tesis doctoral. Estudio sobre el campo semántico del vocablo «honor» y la 
evolución del mismo en cuanto a su significado desde el latín clásico hasta 
el siglo XVII, en que queda definitivamente fijado. La parte central de la obra 
está constituida por un detallado estudio de dicho vocablo en las literaturas 
francesa y española. Bibliografía. - J. Ms. 
24089. Asociación Española de Etnología y Folklore. - «Revista de Dialecto-
logía y Tradiciones Populares» (Madrid), XIII, núm. 3 (1957), 382-388. 
Resumen de las conferencias pronunciadas durante el curso 1956-57, interesa 
especialmente la de José Manuel González, La mitología de las fuentes en 
Valduno (Asturias). - C. B. 
24090. PERICOT [GARCÍA], L[uls]: El V Congreso Internacional de Ciencias 
Antropológicas y Etnológicas. - «Zephyrus» (Salamanca), VII (1956), 
248-250. 
Crónica de dicha reunión (Filadelfia, agosto 1955), en la que representaban a 
España el autor y S. Alcobé. - E. R. 
24091. FusTÉ [ARA], MIGUEL: El tipo alpino en las poblaciones del Pirineo.-
«Pirineos» (Zaragoza), X, núm. 33-34 (1954 [1956]), 363-378, 2 láms. 
Esquema de la distribución de los elementos raciales que constituyen la po-
blación pirenaica y estudio de la distribución del tipo alpino entre las pobla-
ciones prehistórica y actual del Pirineo, en particular en su extremidad orien-
tal. Se fija la llegada de este elemento en el eneolítico, procedente del foco de 
braquicefalización centro europeo. El elemento nórdico habría llegado poste-
riormente. - E. R. e 
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24092. PONSICH, PIERRE: Cabanes et «Orris» de pi erres seches des Pyrénées 
Orientales. - «Études Roussillonnaises» (Perpignan), V, núm. 4 (1956), 
305-317, 7 figs., 2 plantas. 
Estudio de este tipo de construcciones populares tradicionales -la cabana 
(para resguardarse los pastores y agricultores) y el orri (depósito de quesos)-
de planta circular o rectangular, cubiertas con falsa bóveda. Su cronología es 
aún insegura, pero debe suponerse muy antigua. - M. R. e 
24093. CARO BAROJA, JULIO: Sobre maquinarias de tradición antigua y medie-
val. - «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares» (Madrid), 
XII, núm. 1-2 (1956), 114-175, 50 figs. 
Historia de la evolución técnica. Descripción de los batanes y herrerías me-
dievales y modernas en España; buena ilustración. - C. B. 
Historia económica, social e institucional 
24094. ARNOULD, MAURICE-A.: Les dénombrements de foyers dans le comté de 
Hainaut (XIVo-XVle siéde).-Académie Royale de Belgique. Comis-
sion Royale d'Histoire. - Bruxelles, 1956. - XXIII + 771 p., 3 láms., 
2 mapas plegables (31 x 24,5). 
Publicación y comentario de los datos de una serie de 10 censos (<<fouages») 
de esta región franco-belga (1365-1561). Precede un estudio muy elaborado de 
las instituciones fiscales a las que servían dichos censos y del método em-
pleado en la confección de cada uno, como base para calibrar el exacto al-
cance de los datos que proporcionan. El análisis propiamente demográfico sólo 
está trazado en sus líneas más generales. En relación con la historia de Es-
paña, deben señalarse especialmente los recuentos de 1540-41 y 1560-61 Y el 
paralelismo de toda la serie con la de los fogatges catalanes <1359 a 1553). 
Importante apéndice (p. 324-643): 99 documentos de diversos archivos regio-
nales. índices alfabéticos de lugares, personas e instituciones científicas, de 
conceptos y bibliográfico, y glosario. - J. N. • 
24095. MOLLAT, MICHEL: Un instrument indispensable de l'histoire de l'écono-
mie maritime: le «Glossaire» nautique de Jal; necessité et conditions 
de la révision. - En «VI Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón» (IHE n.o 24364), 26. 
Resumen de comunicación ponderando el valor histórico y filológico del Glo-
sario náutico de Augustin Ja1 (París, 1847), que abarca desde la Antigüedad 
al siglo XVIII, y la necesidad de aunar los esfuerzos de los diversos grupos 
nacionales de eruditos para llevar a cabo su revisión, de acuerdo con el voto 
expresado por el X Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Roma, 
1955). - J. N. 
24096. PENA, JosÉ: El poblamiento en la comarca de Tortosa. - «La Zuda» 
(Tortosa), III, núm. 22 (1957), 426-433. 
Breve estudio de la población en la región del Bajo Ebro desde la prehistoria 
a la época musulmana (sin datos de las épocas visigoda y áral:!.e) y de su de-. 
mografía desde Ramón Berengucr IV' a los tiempos modernos. - J. C. 
24097. ZAFORTEZA y MusoLEs, DIEGo: Mallorquines en Valencia. - «Boletín de 
la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXI, nú-
mero 770-781 (1955-1956), 283-285. 
Nota sobre los apellidos mallorquines que se conservan en el «Vall de Galli-
nera» (Alicante) y localidades vecinas, como testimonio de su repoblación por 
gente de la isla tras la salida de los moriscos. - M. Ll. 
24098. Aportación al estudio de la Historia económica de la Montaña. - Ban-
co de Santander. - Santander, 1957. - 855 p., 12 1áms. (25 x 17,5). 
Redactada con motivo del centenario del Banco· de Santander <1857-1957) y 
confiada al equipo de eruditos del Centro de Estudios Montañeses, esta inte-
resante obra consta de las siguientes partes: albores de la vida económica de 
la Montaña (autores: Jesús Corballo y Marcial Solana); manifestaciones de la 
economía montañesa desde el siglo IV al XVIII (Tomás Maza Solano, p. 83-480); 
prosperidad de Santander y desarrollo industrial desde el siglo XVIII (por Fer-
nando Barreda, p. 481-610); fundación del Banco de Santander (por Angel 
Jado), y algunos montañeses que han logrado renombre en el mundo de los 
negocios, colección. de 22 biografías de personajes de los siglos XVI al XIX (la 
mayoría de Marcial Solana, ayudado por Félix López-Dóriga, Jerónimo de la 
Hoz, Angel Jado, Marcelino Botín-S. de Santerola, Agustín Pérez de Regules 
y Fernando Barreda). Es difícil dar una idea del conjunto, en que se tocan 
mutiplicidad de aspectos y se aporta una documentación inédita muy dilatada. 
Todo es útil, desde las relaciones prehistóricas hasta las biografías de los mon-
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~añeses que colonizaron las Filipinas, se enriquecieron en América, colabora-
ron con el marqués de la Ensenada e intervinieron con su peso financiero en 
la obra de la Restauración. Importante: el declive de la Montaña desde fines 
del siglo XVI hasta comienzos del XVIII. Aunque sin metodología apropiada, esta 
obra señala un hito en el progreso de los estudios regionales de historia eco-
nómica.-J. V. V. • 
24099. CAHNER, MAx-EMANUEL; y DURAN [1 GRAU], EULALIA: Un molí de Mont-
serrat a la Segarra. - «Germina bit. Circular de la Unió Escolania de 
Montserrat» (Barcelona), núm. 53 (1958), 4-6 Y 12, 2 figs., 1 mapa. 
Notas históricas acerca de esta posesión de Montserrat en las cercanías de 
Cervera (siglos XVI-XIX) y acerca de otros molinos de la comarca (desde el 
siglo XII). De especial interés para la historia agrícola. Basado en bibliografía 
y documentación del Archivo Municipal de Cervera. - J. Ró. O 
24100. RmA 1 ORTÍNEZ, JOSEP: La indústria textil igualadina. Historia d'un 
Gremi. - Centro de Estudios Comarcales de Igualada. - Igualada, 1958. 
49 p., ilustraciones (22,5 x 16,5). . 
Discurso documentado que resume en sus líneas esenciales el desarrollo de la 
industria textil (siglos XIII-XX) en Igualada, y la estructura y vida del gremio 
y cofradía de los «paraires» (1614-1887), transcribiendo varios fragmentos de 
los libros de Ordinacions y de actas, conservados en la Sala Textil del Museo 
de la Ciudad. Varios facsímiles de documentos y reproducción de un telar a 
mano de «quatre calques». - M. R. e 
24101. DURÁN GUDIOL, A.; Y BALAGUER, FEDERICO: Algunas notas sobre rela-
ciones comerciales y economía oscenses. - En «VI Congreso de Histo-
ria de la Corona de ragón» UHE n.O 24364), 11-12. 
Resumen de comunicación. Principales rasgos de la economía oscense, esen-
cialmente agrícola, durante los siglos XIII a XVII, según documentación de los 
archivos de la capital. - J. N. 
24102. BELDA SOLER, M. ÁNGELES: La economía familiar valenciana en el Có-
digo de Jaime 1 (Furs de Valencia) y su proyección en el llamado 
«privilegio marital». - En «VI Congreso de Historia de la Corona de 
Aragóll» UHE n.O 24364), 5-7. . 
Resumen de comunicación sobre la importancia de la dote femenina en el sis-
tema jurídico-económico valenciano, a partir de la recepción del derecho ro-
mano, y las disposiciones dictadas en orden a su restitución, hasta 1542. - J. N 
24103. ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: Percebes. - En «Miscelánea erudita» (IHE 
n.O 23945), 225-226. 
Se destaca la cita de dicho marisco contenida en el Arte cisoria de Enrique 
de Villena, que postula su conocimiento a principios del siglo xv. No vuelve 
á hablarse de él, excepto en un texto de Fernández de Oviedo, hasta el si-
glo XIX. - J. Ms. 
24104. ERA, ANTONIO: Uautonomia del «Regnum Sardiniae» nell'epoca arago-
nese-spagnola. - «Archivio Storico Sardo» (Cagliari), XXV, núm. 1-2 
(1957), 209-225. 
Tras precisar los varios sentidos, relativos, del término c!autonomía» y la di-
ferencia entre el concepto moderno y su posible versión medieval, estudia las 
características históricas y jurídico-políticas del ccReino de Cerdeña» para con-
cluir que fue, efectivamente, autónomo en sentido absoluto, independiente de 
otra autoridad soberana, y también relativamente a los otros estados de la 
Corona de Aragón, punto que analiza con más detenimiento para reafirmarse 
en la afirmación, cualesquiera que fueran las transgresiones prácticas de dicha 
stuación jurídica. - V. S. 0 
24105. DURÁN NOGUER, JUAN: ccEI régimen municipal de Vich». - ccAusa» 
(Vich), n, núm. 22 (957), 541-545. 
Resumen del libro reseñado en IHE n.O 22179. - J. C. 
24106. SIMON DE GTJILLEUMA, JOSEP M[ARI]A: Comentaris del doctor ... a una 
mensula de la Paeria de Cervera. - Museu Duran i Sanpere. - [Cer-
vera, 1958]. -16 p. 07 x 12,5). 
Resumen de la historia (siglos XIV al XVIII) de los anteojos -basado en parte 
en fuentes documentales pero de las que no se indica la procedencia-o La 
ménsula del título, de 1781, obra de Jaume Padró, representa el sentido de la 
vista, un personaje con anteojos, y sirve de introducción al tema. - J. Ró. 
24107. LIONETTI, HAROLD: La preocupación del ccmás allá». - ccHispania» 
(Storrs), XLI, núm. 1 (958), 26-29. 
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Consideraciones, que tienden al tópico, acerca del concepto de la muerte en 
España, con ejemplos literarios desde la Edad Media a la actualidad. - J. Ró. 
24108. COLLS CARRERAS, JUAN: EL Consejo de Ciento, institución singuLar deL 
régimen municipaL manresano. - «Bages» (Manresa), V, núm. 57-58 
(1957), 8-10. 
Estudio de la estructura y desarrollo institucional del municipio de Manresa 
desde 1315 a 1715. Composición, funcionamiento y evolución del Consejo de 
Ciento (1393-1476) y del Consejo Especial o Reducido. - M. R. 
24109. COVARRUBIAS y LEYVA, DmGo DE: Textos jurídico-políticos. - Selección 
y prólogo de Manuel Fraga Iribarne. - Traducción de Atilano Rico 
Seco.-Instituto de Estudios Políticos.-Madrid, 1957.-xxxvu+612 p. 
(19,5 x 11,5). 150 ptas. 
Antología de textos del gran jurista español (1512-1577). Echamos en falta la 
anotación de los textos -espigados en la edición salmanticense de 1577- o al 
menos un estudio preliminar más amplio que la breve nota del señor Fraga.-
~R e 
24110. La Vme. Troisieme partie: Le droit privé. - Recueils de la Société 
Jean Bodin, VIII. - Éditions de la Librairie Encyclopedique. - Bru-
xelles, 1957. - 334 p (25 x 16,5), 
Volumen misceláneo que recoge los trabajos de 15 especialistas de distintos 
países y sigue a otros dos volúmenes dedicados al tema- de la ciudad en sus 
aspectos institucionales: administrativo y judicial (VI, 1954) Y económico y 
social (VII, 1955). En el volumen VII se incluyen los trabajos de Gérard Sau-
:tel (ciudades del Mediterráneo), Hans van Werveke (ciudades belgas) y Henk 
Klompmaker (ciudades holandesas). Se reseña aparte el estudio de Rafael Gi-
bert. Cf. IHE n.O 24298. - M. R. • 
Aspectos religiosos 
24111. MONTES MOREIRA, ANTONIO: PatroLogía. - «Itinerarium» (Braga), III, 
núm. 14 (l957), 268-285. 
Cf. IHE n.O 19285. Bibliografia comentada. Obras y artículos sobre el tema pu-
blicados entre 1953-1955; un epigrafe dedicado a los Padres de la Iglesia es-
pañoles (25 referencias). - M. R. 
24112. MAURÍ SERRA, JOSEP: Els sants de la diócesi de Barcelona. - Gráficas 
. Marina, S. A.-Barcelona, 1957.-62+6 p. s. n., 22 figs. (25xI7.5). 
Reimprime varios artículos de vulgarización (siglos IV-XX) publicados en 1951 
en la hoja de Acción Católica de La Garriga, con modificaciones. Notas suma-
rias, elementales pero· correctas, dedicadas a 16 santos y beatos y otras advo-
. caciones que se relacionan con la diócesis de Barcelona. - M. R. 
24113. HÜFFER, H. J.: La stgnificación del culto de Santiago en España y sus 
irradiaciones en. ALemania. - «Revista de la Universidad de Buenos 
Aires», 1, núm. 3 (1956), 375-393. 
Resumen de la historia y características de este culto en España; análisis de 
algunas iglesias y peregrinaciones jacob¿as alemanas y de los caminos de pere-
grinación desde este país a Santiago, desde el siglo IX al XVI. Cf. IHE ·n.08 8056 
y 19551. - C. B. 
24114. AROCENA, FAUSTO: Rutas de peregrinos en GuipÚzcoa. ¿Fue «Corticela» 
parroquia de los vascos? - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada 
de Amigos del País» (San Sebastián), XIII, núm. 1 (1957), 10-17. 
Revisión de las fuentes que atestiguan el paso de peregrinos jacobeos por Gui-
púzcoa. Señala la posibilidad de que entre los «linguajeros» (confesores en 
lenguas extrañas) de Corticela los hubiera para los vascos monolingües; se 
basa en una concordia, de fines del siglo XIV, con Montserrat que supone en 
este monasterio la existencia de confesores que sabían el vasco (dato docu-
mental de 1687, Arch. General de GuipÚzcoa). - J. Ró. O 
24115. SAN MARTÍN [PAYO], J[ESÚS]: Voces de dentro y fuera. Sobre .el monte 
el Viejo de Palencia. - «Publicaciones de la Institución Tello Téllez 
de Meneses» (Palencia), núm. 16 (1956 [1957]). 321-338. 
Nota histórica del señorío que ejerció el obispo y cabildo de Palencia sobre 
el cercano monte llamado «el Viejo», cuyo origen se remonta al síglo XI, y 
pleitos que a partir de estas fechas sostuvieron con el ayuntamiento de Palen-
cia hasta la desamortización. Niega la autenticidad del privilegio de 1191 por 
el cual la ciudad reclamaba en todos los pleitos su· única propiedad. - J. -C. 
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24116. VIANA, ABEL: Igrejas e capelas de Beja. - «Arquivo de Bejall, XIII, 
núm. 1-4 (1957), 105-109. 
Descripción de 28 iglesias edificadas desde la Reconquista (1232-1234) hasta el 
siglo XVUl. - C. B. 
24117. BALAGUER [SÁNCHEZ], FEDERICO: Santa María de Salas. Sus problemas 
.. históricos. - «Argensola» (Huesca), VIII, núm. 31 (1957), 203-231. 
Monografía histórica acerca de esta iglesia cercana a Huesca desde su funda-
ción a fines del siglo Xli a la actualidad. Noticias inérlitas de los archivos His-
tórico y de la Catedral de Huesca. En apéndice: concordia (203) entre el obis-
po de Huesca y San Pedro el Viejo referente a la iglesia de Salas. - J. Ró. O 
24118. SÁNCHEZ GOZALBO, ÁNGEL: «Manobrers» y «sacristans» de Ntra. Sra. del 
Lledó. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXIII, 
núm. 4 (1957), 336-345 
Noticias sobre el cargo de «manobrer» (encargado de las obras del edificio) 
y del «sacrista» (administrador de las limosnas y objetos del culto). Lista de 
personas que ejercieron ambos cargos (siglos XIV al XVII). Basado en documen-
tos del Archivo Municipal de Castellón, insertando algunos fragmentos en no-
tas al pie de página. - N. C. O 
24119. BARRADO O. F. M., ARCÁNGEL: Crónica del monasterio de Guadalupe. 
Escrita por el padre fray Alonso de la Rambla, monje jerónimo muer-
to en 1484. - Publicada por primera vez por el padre franciscano ... -
«Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XI, núm. 1-4 (1955 [1957]), 
273-295. 
Reproduce la introducción a la publicación de la crónica del P. Rambla, pro-
piedad de don Antonio Rodríguez Moñino. Se citan 6 códices (siglos XIV-XVI) 
de la hagiografía guadalupana anteriores al P. Gabriel de Talavera, cronista 
de Guadalupe. Dos han sido ya estudiados por el P. Barrado en su introduc-
ción a la obra del P. Diego de Écija: Libro de la Invención de Santa Maria de 
Guadalupe (Cáceres, 1935). Descripción y atribución cronológica de dos códices 
conservados en el Archivo Histórico Nacional (uno de ellos reproduce el ma-
nuscrito más antiguo del monasterio, antenor a 1400, desaparecido) y del que 
contiene la crónica del P. Rambla. Estudio crítico de este último códice y bio-
grafía de su autor. R~ferencia a los historiadores posteriores al P. Rambla, 
PP. Gabriel de Zaragoza, Diego de Écija y Juan de Herrera.-N. C. O 
24120. UBACH, FRANCISCO: Real Monasterio de Santa María de Benifacar. No-
tas para el estudio de su historia y arquitectura. - «La Zuda» (Torto-
sa), n, núm. 18 (956), 342-364; nI (1957), núm. 24, 473-480; núm. 25, 
494-497; núm. 27. 526-536. 
Estudio del monasterio de Santa María de Benifacar (Castellón de la Plana), 
fundación filial de Poblet (1233). Noticia de la geografía física, humana y eco-
nómica de la región, y de la historia del cenobio, desde el siglo XII a la ex-
claustración (1835), construcción y estado actual. Lista de los abades (1233-
1825). Joyas y ornamentos de los que tenemos noticia documental. Descripción 
de la biblioteca y archivo, en parte conservado, usado, sin referencias preci-
sas, para este trabajo. - J. C. O 
24121. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Un claustro gótico en Vizcaya. En el 
sexto centenario de la fundación del convento de San Francisco de 
Bermeo. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País» (San Sebastián), XIII, núm. 4 (957), 453-462. 
Notas histórico-arqueológicas de este convento desde su fundación (357) hasta 
la exclaustración (1835); construcción de un nuevo convento (siglos XIX y xx) 
y la utilización de los restos del claustro gótico como plaza del mercado. - J. C. 
24122. RICO DE ESTASEN, JOSÉ: Las ruinas de la cartuja de Vall de Crist, donde 
vivió y murió Fr. Bonifacio Ferrer, el general cartujo hermano de san 
Vicente. - «Valencia Atracción», XXXII, núm. 264 (1957), 14-16. 
Notas históricas del cenobio desde su fundación (1383) hasta su estado actual, 
en ruinas. - J. C. 
24123. JUNYENT PREV., E[DUARD]: Priorologi del convent de Sant Domingo de 
Vich. - «Ausa» (Vich), 11, núm. 21 (1957), 502-509. 
Noticia histórica del convento dominico de Santo Domingo de Vich, fundado 
en 1570 en un edificio del siglo XIII, antiguo convento franciscano. Publica 
una lista de los priores (1571-1779) -uno de los pOCOl'l documentos que se con-
servan de su archivo (no indica su actual paradero)- y la completa con la 
de los priores entre 1779 y 1835. - J. C. O 
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24124. TURBERVILLE, A. S.: L'Inquisizione spagnola. - Traduzione dall'inglese 
di Emilio Agazzi. - Feltrinelli Editore (Universale Economica. Serie 
Saggi).-Milano, 1957.~4 p. s. n.+176+4 p. s. n. <18xll). 450 liras. 
Examen ponderado del tema y de su problemática, aunque con una base bi-
bliográfica anticuada. Síntesis de la Inquisición medieval y de los problemas 
religiosos hispániCOs hasta el establecimiento de la Inquisición española. Or-
ganización, pOderes y privilegios del Santo Oficio, el proceso inquisitorial y 
sus penas, moriscos, marranos, protestantes y místicos, decadencia y extinción 
.del organismo. La edición original (Oxford University Press) es de 1949.-
J. R. 
Aspectos culturales 
24125. GOUGES, MAURICE: M édecins de campagne dans le vieux Roussillon.-
«Études Roussillonnaises» (Perpignan), V, núm. 3 (1956), 243-246. 
Breves noticias documentales ~Archivo Departamental de los Pirineos Orien-
tales) de varios médicos: uno del siglo XIV, tres del XVII y tres del XVIII.-
M.R. O 
24126. CusÍ FURTUNET, JOAQUÍN: El ejercicio de la profesión farmacéutica en 
las órdenes religiosas residentes en Cataluña en los pasados siglos.-
Real Academia de Farmacia de Barcelona. (Discursos de Recepción, 
núm. 1) - [Barcelona, 19581. - 97 p., ilustraciones (24 x 17). 
Discurso informado. Recopilación tl(' noticias. (siglos XI-XIX) bibliográficas y 
documentales (archivos barceloneses), en especial de los siglos XVI al XIX. Punto 
de partida para ulteriores trabajos sobre el tema, con errores de ambientación 
general. Interesantes ilustraciones. Discurso en respuesta al anterior (p. 77-97), 
por Jesús Isamat Vila: notas biográficas del recipiendario (n. en 1879 en 
Llers, Gerona), famoso por sus especialidades oftálmicas, creador del Museo 
de Farmacia y Medicina de los Laboratorios del Norte de España, S. A. (Mas-
nou). - M. R. O 
24127. CIROT, GEORGES; et DARBORD, MrCHEL: Littérature espagnole européen-
neo - Librairie Armand Colin (Collection Armand Colin, 309). - Paris, 
1956. - 216 + 12 p. <16,5 x 11). . 
Resumen sin novedades. Recoge las obras escritas en castellano (no se inclu-
yen los hispanoamericanos). Se procuran tener en cuenta, aunque no se citan, 
las últimas novedades de la investigación, pero faIta una visión de conjunto 
de los distintos períodos, que cohesionara y diera sentido histórico a autores 
y obras. índice onomástico. - J. Ró. 
24128. TORRI, JULIO: La literatura española. - 2." edición revisada. - «Bre-
viarios del Fondo de Cultura Económica», núm. 56. - Méjico, 1955.-
396 págs. <17,5 x 10). 
Breve relación estrictamente histórica de la literatura española. desde sus orí-
genes hasta las más modernas manif('staciones. A los muchos reparos de cons-
trucción que pOdrían formulársele, deben añadirse otros de detalle. En gene-
ral, bibliografía al día. - J. Ms. 
24129. RODRÍGUEZ-MoÑINo, ANTONIO: Las fuentes del Romancero general (Ma-
drid, 1600).-Edición, noticias e índices de ... -Real Academia Espa-
ñola.-Madrid, 1957.-12 vols: 130 fol.+8 p. s. n.; 153 fol.+9 p. s. n.; 
220 fol. + 5 p. s. n.; 191 fol. + 7 p. s. n.; 154 fol. + 5 p. s. n.; 275 fol. 
+6 p. s. n.; 444 fo1.+5 p. s. n.; 190 fol.+7 p. s. n.; 168 fol.+6 p. s. n.; 
150 fo1.+4 p. s. n.; 144 fo1.-1·4 p. s. n.; 221 p.+2 p. S. n. <17,5 x 11,5). 
Se reproducen en facsímil todas aquellas colecciones de romances que fueron 
aprovechadas, total o parcialmente, por Pedro de Flores al compilar su Ro-
mancero general. Vol I: Flor de varios romances nuevos y canciones, recopi-
lados por Pedro de Moncayo (Huesca, 1589); II: Flor de vaTios romances nue-
vos, primera y segunda parte, recopiladas por Pedro de Moncayo (Barcelona, 
1951); IlI: Flor de varios romances nuevos, tercera parte, textos de P. Mon-
cayo y Felipe Mey (Madrid. 1593 - Valencia, 1593); IV: Qvarta y qvinta parte 
de Flor de romances, recopilados por Sebastián Vélez de Guevara (Burgos, 
1592); V: Ramillete de flores. Qvarta parte de Flor de romances, recopilada 
por Pedro de Flores (Lisboa, 1593); VI: Ramillete de flores. Qvinta parte de 
Flor de romances, recopilada por Pedro de Flores (Lisboa, 1593); VII: Rami-
llete de flores. Sexta parte de Flor de romances, recopilada por Pedro de Flo-
res (Lisboa, 1593); VIII: Sexta parte de Flor de romances nuevos, recopilada 
por Pedro de Flores (Toledo. 1594) IX: Séptima parte de Flor de varios roman-
ces nuevos, recopilada por Francisco Enríquez (Madrid, 1595); X: Flores del 
Parnaso. Octava parte, recopilada por Luis de Medina (Toledo, .1596); XI: Flor 
de varios romances. Novena parte, hecha imprimir por Luis de Medina (Ma-
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drid, 1597); XII: contiene 10 romances que figuran en otras ediciones de Flor 
de romances, distintas de las reproducidas en los volúmenes anteriores, y otros 
10 que figuran en el Romancero generaL y no se encuentran en las Flores. Se 
incluyen además un índice general alfabético de primeros versos, rimas, auto-
res y preliminares en prosa. - J. Ms. iIf¡ 
24130. NONELL, LLUÍS: AntoLogia de la prosa catalana (De Llul! a Josep Pla).-'-
Proleg del Dr. Jordi Rubió. - 2 vols. - Ed. Selecta (<<Biblioteca Selec-
ta», núms. 223-224 y 248). - Barcelona, 1957 y 1958. - 352 Y 306 p. 
(17,5 x 11,5). 
Antología realizada con un criterio estrictamente literario, que abarca desde 
Ramon Llull hasta Josep Pla, con predominio de autores modernos. Algunas 
ausencias -entre ellas, la de J. V. Foix- y algunas inclusiones -como las de 
Joan Santamaría, Agustí Esclasans, etc.- son muy discutibles. En el prólogo, 
el Dr. Rubió hace unas inteligentes consideraciones sobre el estilo de la anti-
gua prosa catalana. - J. Ms. 
24131. DÍAz-PLAJA, GUILLERMO: El estilo de san Ignacio y otras páginas. - Edi-
torial Noguer, S. A. (Col. «Galería Literaria», núm. 12). - Barcelona, 
1956. - 318 p., 1 lám. (19,5 x 13). 
Colección de ensayos ya publicado!l anteriormente, que tratan de temas muy 
diversos, pero de una manera especial de literatura española. E. primero es 
un agudo análisis del estilo de la Carta de la obediencia de san Ignacio. Los 
demás tratan de los «antiguos loores de España», las descripciones -paisaje, 
movimiento; lo cotidiano y lo maravilloso- en las leyendas cidianas, la esce-
nografia medieval, Cristóbal Mosquera de Figueroa, el secreto de Las Meninas, 
Gracián, Villamediana, el tema africano en el prerromanticismo español, el 
modernismo, José Martí admirador de Goya, etc. - J. Ms. 
24132. FUSTER, JOAN: Figures de temps. - Editorial Selecta (<<Biblioteca Se-
lecta», núm. 231). - Barcelona, 1957. -186 p. (17,5 x 11,5). 40 ptas. 
Colección de notas y ensayos sobre temas muy diversos, principalmente litera-
rios. Consta de dos partes. La primera está constituida por notas de un diario 
más o menos literario, de las que es necesario destacar las re!ativas al Tirant 
.10 Blanch, el Spill, etc. La segunda parte lo está por tres ensayos que versan 
sobre «Detalls d'una decadimcia» -consideraciones sobre la decadencia del des-
nudo y el diálogo, como elementos característicos del espíritu mediterráneo-, 
«Sobre algunes relacions entre l'art i la política» Y «Fragments sobre la poe-
sia».-J. Ms. 
24133. SERVER, ALBERTA WILSON: The mystery play of Elche. - «Hispania. 
A Teachers' Journal» (Baltimore), XL, núm. 4 (1957), 430-433. 
Divulgación, basada en información deficiente, acerca de las representaciones 
del Misterio de Elche y de sus antecedentes medievales. - J. Ró. 
Aspectos artísticos 
24134. AGUILERA CERNI, VICENTE: Las obras y los días. - «Archivo de Arte Va-
lenciano» (Valencia), XXVIII (957), 100-107, 4 figs. 
Cf. IHE n.O 16102. Miscelánea. Glosa las exposiciones recientes: «Ribalta y la 
Escuela Valenciana» (Granada); «Un siglo de Arte Españobl (Madrid); la de 
cerámica española (Cannes);y la antológica del escultor José Capuz (Valen-
cia). Concluye con un comentario elogloso a la historia de la pintura española 
de M. Sérullaz <IHE n." 22284). - J. M. 
24135. MARTÍNEZ MORELLÁ, VICENTE: Catálogo de publicaciones de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Alicante. - Artes 
Gráficas. - Alicante, 1958. - 8 p. (15 x 10,5). 
Catálogo por orden cronológico de las 18 publicaciones de la Comisión desde 
1954 a 1958. - J. Ró. 
24136. Las Exposiciones de Arte Antiguo. - «Estudios Segovianos», VII, nú-
meros 20-21 (1955 [1957]), 257-260. 
Noticia sobre las diversas Exposiciones organizadas por el Centro de Estudios 
Segovianos: El Segovia viejo (1948), Retratos segovianos del siglo XIX (1949), 
Arqueología segoviana (950), Reyes Católicos (1951), Imágenes de Nuestra Se-
ñora de la Fuencisla (1952), Estampas de la Granja (953) e Iconografía Ma-
riana en Segovia (954). - S. A. 
24137. GÓMEZ MORENO, MARÍA ELENA: Iconografía mariana en Segovía. VII Ex-
posici.ón de Arte Antiguo (1954). - «Estudios Segovianos», VII, núme-
ro 20-21 (955), 415-440. 40 láms. 
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Comentario sobre los temas: Virgen con el Niño, Inmaculada, Virgen al pie 
de la Cruz, Piedad, Divina Pastora, con Santa Ana, etc. Catálogo de las es-
culturas, pinturas, grabados y litografías de esta aportación segoviana a la ico-
nografía de la Virgen. - S. A. 
24138. TORTOSA DURÁN, JosÉ: Notas sobre arte eucarístico leridano. - «Ilerda» 
(Lérida), XIII, núm. 19 (1955 [1957]), 87-91. 
Notas superficiales sobre la interpretación del misterio eucarístico· en el arte 
de la provincia de Lérida, desde el siglo XI al XVII. - S. A. 
24139. MONREAL y TEJADA, LUIS: Monumentos artísticos de la provincia de Bar-
celona. - «San Jorge» (Barcelona),> núm. 27 (1957), 11-17, 9 figs., 3 ma-
pas esquemáticos. 
Nota de divulgación en que se señalan estos monumentos, agrupados por co-
marcas. - M. R. 
24140. SEBASTIÁN, SANTIAGO: Breve nota memoria del viaje por el campo de Vi-
siedo y sierras de Cucalón. - «Teruel», IX, núm. 17-18 (1957), 363-366. 
Noticia de las localidades con una breve nota de sus principales monumentos, 
visitados en esta región de la provinCIa de Teruel, para confeccionar el catá-
logo monumental de Teruel. - J. C. 
24141. GONZÁLEZ VALCÁRCEL, JosÉ MANUEL: Las obras realizadas por la Direc-
ción General de Bellas Artes en Toledo. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XXX, núm. 120 (1957>, 355-358, 2 láms. 
Noticia de las realizadas en la plaza de la Catedral, el palacio Arzobispal, el 
Hospital de Santa Cruz, la iglesia de Santiago del Arrabal, varios conventos, 
iglesia del Salvador, Santa María la Blanca, el Tránsito, mezquita de las Tor-
nerías, Posada de la Hermandad, murallas y de otras de menor entidad. - S. A. 
24142. REVILLA VIELVA, RAMÓN: Voces de dentro y de fuera. [Informe de la 
Institución sobre la verdad histórica referente al templo parroquial de 
San Lázaro]. - «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Mene-
ses» (Palencia), núm. 15 (1956), 147-148. 
Texto del informe elevado a la Diputación Provincial sobre los méritos arqueo-
lógicos e histórIcos que recaen en el edificio para su declaración de monumento 
nacional. - J. N. 
24143. M[AÑÁ DE] A[NGULO], [JOSÉ MARiA]: Arquitectura y escultura ibicencas 
en la obra de A. Cirici Pellicer. - «Ibiza», núm. 4 (1957), 12-17. 
Reseña de las referencias que hacen a la arquitectura y escultura de Ibiza las 
obras reseñadas en IHE n.OS 17942 y 22281. - J. C. 
24144. SUBIAS GALTER, J.: VIS grandes esculturas del Museo Marés. - «Ensa-
yos» (Barcelona), 1I1, núm. 8 (1957), 35-40, ilustraciones. 
Noticia de las piezas es('ultóricas (Edad Media y Moderna), existentes en el 
Museo Marés (Barcelona). -J. C. 
24145. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: La pintura española fuera de España. -
Espasa-Calpe, S. A.-Madrid, 1958.-371 p., 300 láms. (28 x 22). 850 ptas. 
El núcleo del libro lo constituye un catálogo por autores -desde el románico 
hasta el 1900- de las pinturas españolas existentes en el extranjero. Com-
prende 3.150 fichas, que recogen los datos fundamentales de cada pieza, incluso 
con indicación esquemática del «pedigree» y referencia bibliográfica. Aunque 
no pretende agotar la materia, de compilación inabarcable en su totalidad, esta 
inventariación constituirá un instrumento de trabajo imprescindible. Como in-
troducción se traza una valiente e indignada «historia de la evasión» de los 
cuadros, utilizando amplia información bibhográfica, y una breve historia de 
la pintura española. El cuerpo de ilustraciones consta en buena parte de ma-
terial valioso poco divulgadO, pero la calidad de las reproducciones es floja.-
~~ . 
24146. GRABAR, ANDRÉ: Peintures murales chrétiennes. Antiquité-Byzance-Art 
pré-roman et roman. - «Cahiers de Civilisation Médiéva1e» (Poitiers), 
1, núm. 1 (1958), 9-11, 2 láms. 
Visión panorámica de la pintura mural cristiana en la Antigüedad y en la Alta 
Edad Media, con el objeto de destacar ciertos caracteres generales, especial-
mente la unidad de tradición y la continuidad de usos artísticos y de técnicas. 
Explica el arte abstracto de los edificios asturianos y los dibujos a trazos de 
Tarrasa como un resurgir de las técnicas y de los motivos observados en los 
monumentos de los. últimos tiempos de la Antigüedad. Relaciona las pinturas 
románicas españolas con obras de Italia septentrional. - M. D. 
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24147. LÓPEz JIMÉNEZ, JosÉ CRISANTO: San Jorge en el arte pictórico y la geor-
giana caba!lería de Alcoy. - En «Fiestas de San Jorge». (IHE n.O 24155), 
71, 1 fig. 
Enumera algunas pinturas del siglo XIV al xvn, conservadas en la región le-
vantina o procedentes de ella. - C. B. 
24148. CASTAÑEDA [y ALCOVERJ, VICENTE: Ensayo de un diccionario biográfico 
de encuadernadores españoles. - «Boletín de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CXLI, núm. 2 (1957), 465-655, 3 láms. (Continuará.) 
Relación alfabética de encuadernadores españoles anteriores al 1900, y en gran 
parte posteriores al siglo xv, con noticias biográficas de cada uno. La informa-
ción procede de fuentes muy varias: aparte del examen directo de las encua-
dernaciones conservadas en diversas bibliotecas, se ha hecho un análisis de la 
bibliografía referente al tema y se aprovechan noticias archivísticas inéditas. 
Abarca de la letra A a Q. - J. Ró. O 
24149. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: Exposición de tejidos antiguos. - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), XXX, núm. 119 (1957), 26l. 
Noticia de la amplia selección presentada por el Museo Textil Biosca (Tarrasa), 
en la Galería Biosca, de Madrid (1957). - S. A. 
·24150. CHAVARRI, EDUARDO L.: Representaciones musicales en la arquitectura 
valenciana medieval y en la renacentista.-«Archivo de Arte Valen-
ciano», XXVIII (1957), 25-35, 8 figs. 
Comenta algunas representaciones de instrumentos musicales que figuran en 
la decoración escultórica de varios edificios valencianos de esa época. - J. M. 
24151. GIL GARCÍA, BONIFACIO: Cancionero popular de Extremadura. Contri-
bución al folklore musical de la región, Il. - Colección, estudio y notas 
de ... - Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz.-
Badajoz, 1956. -192+XII+XIV+2 p. s. n. +Iv+204 p., 10 láms. 
El primer volumen fue publicado en Badajoz, 1931. Publicación de la música 
y el texto de numerosas composiciones recogidas de la tradición oral. - J. Ms. 
24152. BUESA, JAIME: El arte de la violena [en España]. - «San Jorge» (Bar-
celona), núm. 29 (1958), 17-21, 12 figs. 
Divulgación, con algunos datos (siglos xv-xx), de la construcción de estos ins-
trumentos de cuerda. - M. R. 
Historia regional y local (por orden alfabético) 
24153. VARGAS-ZÚÑIGA S. 1., ENRIQUE MA[RÍA] DE: Los comendadores extreme-
ños de la Orden de Santiago. - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba-
dajoz), XIII, núm. 3 (1957), 297-299. 
Resumen de los datos tocantes a Extremadura contenidos en el libro Los Co-
mendadores de la Orden de Santiago (C. S. 1. C., Madrid, 1949), obra de Luis 
Sala zar y Castro. - J. N. 
24154. Les Pyrénée.~ Orientales. - Conseil Général des Pyrénées-Orientales.-
C. A. E. L. Jacques Dalmas et C'". - Paris, 1957. - 166 + 2 p. s. n., nume-
rosas ilustraciones en negro y color (27 x 21). En rústica: 1.200 francos; 
encuadernado: 1.500 francos (= «Richesses de France. Revue de Touris-
me, de l'Économie et des Arts», Paris, núm. 33.) 
Obra de divulgación y turística: comprende 25 artículos, bien informados, de 
distintos especialista" que describen este departamento catalán de Francia desde 
los puntos de vista: geográfico, artístico (M. Durliat y R. Argellies), histórico, 
económico y social. Excelente ilustración. - J. Ró. 
24155. Fiestas de San Jorge. Moros y cristianos. Alcoy, abril 1958. - Comisión 
Programa y Propaganda de la Asociación de San Jorge Mártir de Al-
coy. - Talleres Gráficos de Papeleras Reunidas. - Alcoy, 1958. -189 p. 
. (32 x 22). 
Programa de las fiestas. Se desglosan los artículos de interés. - C. B. 
24156. AGUDO VALDÉS, JUAN M.: Alcoy: geografía y raza. - En «Fiestas de San 
Jorge» (lHE n.O 24155), 29-30, 2 figs. 
Descripción de la ciudad, su situación y actividades. En notas, datos sobre las 
industrias textil, metalúrgica, papelera, etc., desde el siglo XIII al xx. - C. B. 
24157. COLOMA, RAFAEL: Viaje _por tierras de Alicante.-Afrodisio Aguado, S. A. 
Editores-Libreros (Colección «Mundo Adelante»).-248 + 1 p.s.n., 61láms. 
(23 x 16). 
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Reportaje literario en el que se intercalan evocaciones históricas y noticias 
arqueológicas. índice de lugares. - M. Ll. 
24158. HUIDOBRO SERNA, LUCIANo: Historia del partido de Baltanás. - «Publi-
caciones de la Institución "Tello Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 16 
1956 [1957]), 73-252, 29 láms. 
Notas históricas de los ayuntamIentos y parroquias que forman el partido judi-
cial de Baltanás (Palencia), ordenados por orden alfabético. Utiliza como fuente 
prinCipal el Madoz y algunos otros documentos, con poco método. Publica de 
forma muy deficiente, entre documentos y fragmentos de varias obras medie-
vales y modernas, 31 piezas justificativas. Los documentos proceden en su ma-
yoría de los archivos eclesIásticos y muniCIpales de la región (muchos sin sig-
natura). - J. C. " O 
24159. UDINA MARTORELL, FEDERICO: Barcelona en su historia. - En «VII Con-
greso Internacional de Lingüística Románica» (IHE n.O 24052), 7-15. 
Conferencia de introducción al Congreso. Resumen de la historia de Barcelo-
na.-J. Ró. 
"24160. [GARCÍA] R[ÁMILA; ISMAEL]: Noticias históricas, que, referentes a la ciu-
dad de Burgos, se conservan en la sección de manuscritos de la Biblio-
teca Nacional de Mad.rid. -' «Boletín de la Institución Fernán Gonzá-
lez» (Burgos), XII, núm. 139 (1957), 585-589. 
Relación de fichas referentes a una miscelánea de documentos sobre historia 
local, desde el siglo XIII al XVII. - E. A. O 
24161. BOSCOLO, ALBERTO: Profilo storico della cittcl. di CagLiari. - «Cagliari 
Economica» (Cagliari), núm. 5 (1957), 24 p. (Separata). 
Divulgación: historia de la ciudad de Cáller desde los tiempos prehistóricos 
a la actualidad. Lista bibliográfica con indicación de las principales coleccio-
nes de fuentes documentales y de los estudios sobre la materia. - V. S. 
24162. MARTÍN BALLESTEROS, LUIS: Calatayud. -'- «Zaragoza», núm. 3 (1956), 
17-35. 
Notas de divulgación acerca de la historia y costumbres de Calatayud desde 
época árabe hasta nuestros días. - J. C. 
24163. RODEJA GALTER, E[DuARDo]: Figueras. Notas históricas, 1387-1753.-Pró-
logo de Federico Marés Deulovol. - Instituto de Estudios Ampurdane-
ses (FIgueras). - Gerona, 1957. - 272 p., 19 láms. (22,5 x 15,5). 
Recopilación paciente, sin propósito de síntesis, de datos y noticias bibliográ-
ficas y documentales (del Archivo de la Corona de Aragón, y otros archivos 
locales y particulares) relativas a Figueras (Prov. Gerona). Transcribe íntegros, 
intercalados en el texto o en apéndice, algunos documentos. - M. R. e 
24164. PLA CARGOL, JOAQUÍN: Tradiciones, santuarios y tipismos de las comar-
cas gerundenses. - Biblioteca Gerundense de Estudios e investigacio-
nes. - Dalmau CarIes, Pla, S. A. - Gerona, '1957. - 478 p., 147 figs. 
(25 x 19). 59 ptas. 
Recopilación de materiales, en buena parte de primera mano, para el estudio 
del folklore y de la espiritualidad gerundense. Edición ampliada en el triple 
aspecto de las supersticiones, costumbres campesinas y vida marinera. Índice 
alfabético por localidades, con inclusión de los temas que a cada una de ellas 
se refieren. La tercera edición es de 1950 (cf. IHE n." 4871). - M. R. O 
24165. LEDESI\IA MIRANDA, [RAMÓN]: Gibraltar. La Roca de Calpe. - Ediciones 
del Movimiento. - Madrid, 1957. - 220 + 4 p. s. n., 1 h. suelta de erratas, 
16 lám. (25 x 19). 125 ptas. 
Historia de Gibraltar, a través de sus sucesivos ocupantes. Escrita en lenguaj~ 
ameno y basada en amplia bibliografía. - J. N. 
24166. VELO y NIETO, GERVASIO: El castillo de Guadamur. - «Hidalguía» (Ma-
drid), V, núm. 20 (1957), 97-112, 2 láms. 
Cf. IHE n.O 17884. Detallada descripción de su estado actual después de su 
restauración a fines del siglo XIX y vicisitudes posteriores. En apendice: dos 
leyendas relativas al mismo. - M. Ll. 
24167. ANGLADA FERRÁN, MANUEL: Julia Lybica. Santa Maria del Puig de Lli-
via. - «Tramontane» (Perpignan), XLI, núm. 408 n957), 342-347, 1 fig~, 
2 planos. (Continuación.) " 
Cf. IHE n.O 22652. Estudio de la iglesia de Santa María de Llivia. situada en 
la colina fortificada, hasta la destrucción del castillo por los franceses en 
1479.-C. B. 
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24168. OLIVA ESCRIBANO, JosÉ LUIS: Bibliografía de Madrid y su provincia, 1.-
«El Libro Español» (Madrid), 1, núm. 2 (1958), 69-74. 
Inicia la publicación de 5.500 fichas de hbros ordenadas alfabéticamente con 
noticia de su actual situación. Este fragmento abarca hasta Aleas (84 fichas).-
M. Ll. 
24169. CASTAÑEDA MUÑoz, FLORENTINO: Entre Pinto y Valdemoro. - Excelen-
tísima Diputación Provincial de Madrid. - M'ldrid, 1956. -196 p., ilus-
traciones (21,5 x 15,5). 
Descripción del partido y de cada uno de sus veinte pueblos actuales, e histo-
ria del mismo, entendida como simple reflejo de los grandes acontecimientos 
del pretérito, sin ninguna aportación de interés. Varios mapas, dibujos y foto-
grafías. - J. N. 
24170. QUINTANO RIPOLLÉs, ALONSO: El castillo de Santorcaz: un feudo templa-
no y arzobispaL. - «Cisneros» (Madrid), VII, núm. 16 (957), 72-76. 
Nota histórica del castillo de Santorcaz (Madrid), señorío de la orden del Tem-
ple, desde 1311 palacio-fortaleza de los obispos de Toledo, incorporado' a la 
corona en el reinado de los Reyes Católicos, fue prisión de grandes personajes 
(Éboli, marques de Siete Iglesias, marques de Ayamonte, duque de Híjar¡, a 
partir del siglo XVIII fue abandonado. - J. C. 
24171. JUANOLA BENET, MIGUEL: La comarca de Olot no es La Garrotxa.-Bi-
blioteca Olotina. - Imp. Aubert. - Olot, 1955. - 59 p. (16 x 10). 
Caracterización de la comarca de Olot, con el objeto de combatir la denomina-
ción La Garrotxa (tierra quebrada), que tambi"n se le aplica. Según el autor, 
originó el equívoco la Geografia de Catalunya, de Francisco Flos y Calcat 
(Barcelona, 1896). - J. N. 
24172. BASCOY PÉREZ, RAMÓN: La comarca del Ortegal en el II miLenio antes 
de Jesucristo. Tomo i: Los OTLgenes de Ortigueira. Tomo II: Panorama 
mítico-religioso.-lmprenta «Fojo».-Origuelra (Coruña), 1954 y 1956.-
214+2 p. s. n. y 2B2+2 p. s. n., ilustraciones (21,5xI6). 
Recopilación de artículos periodísticos que constituyen 189 estampas de tema 
etnológico y folklórico, prmcipalmente, acerca de esta región gallega. Sin sen-
tido entico se meZClan cuestiones referentes a cultos primitivos, practicas pa-
ganas, toponimia, etc., y se intercala la narración de algunas leyendas locales. 
Faltan índices.-J. :Ró. 
24173. GARCÍA MERINO, PEDRO: Rada nuevo y el viejo Rada. - «Pregón» (Pam-
plona), XIV, núm. 53 (1957), 11-12. 
Noticia de los restos del castillo y pueblo de Rada (Navarra), destruidos du-
rante las luchas entre el Príncipe de Viana y Juan 1I de Aragón (1457), de los 
intentos de reconstrucción y del pueblo construido en sus cercanías con mo-
tivo de las irrigaciones de las Bárdenas. - J. C. 
24174. SORBET AYA.!~·z, A[LEJo]: Carlomagno, Roldán y Sancho el Fuerte en 
Roncesvalles. - Imprenta «La Acción Social». - Pamplona, [1957]. -
171 p., figuraR (19 x 14). 
Elemental síntesis vulgarizadora de la historia, tradición y leyenda del san-
tuario de Roncesvalles (con datos de los siglos VII-XX). Especial hincapié en 
las tres figuras del titulo (siglos VIII-XIII). Interesantes fotografías. Cf. IHE 
n.O 10004. - M. R. 
24175. [LLOPIS, SALVADOR] (CARRIZAL): Cosas de Salamanca. - Imp. Artes Grá-
ficas Vítor. - Salamanca, 1955. -77 +6 p. s. n. (21,5 x 15,5). 
Glosas superficiales de diversos hechos de la historia menuda de la ciudad, ba-
.sadas en documentos de los archivos locales de los que sólo se da la referen-
cia. Algunas fueron pUblicadas en la prensa periódica. - M. Ll. 
24176. PLADEVALL DIÁCONO, ANTONIO: EL castilLo de TaradeH y su primitivo tér-
mino. - «Ausa» (Vich), n, núm. 21 (1957), 492-50l. 
.Notas documentadas del castillo y término de Taradell (893-1840). Con noticias 
de las guardias, fortalezas y casas fuertes (domO de este último, y referencias 
a su estado actual de conservación. Usa documentación de los archivos Epis-
copal, Capitular y de la Veguería de Vich. Cf. IHE n.OS 5762 y 22320. - J. C. O 
24177. DIEGO CUSCOY, LUIS: EL libro de Tenerife (Guía).-Con la colabora-
ción de Peder C. Larsen. - Se publica bajo los auspicios del Instituto 
de Estudios Canarios. - Ediciones Anaga. - Santa Cruz de Tenerife, 
1957.-278+17 p. s. n., ilustraciones en negro y color, 2 mapas ple-
gables (18 x 12). 
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Obra realizada con buen conocimiento de la isla, especialmente en sus aspectos 
geológicos, histórico y geográfico, que rebasa los límites de una ordinaria 
guía turística. Atractiva presentación y buenas ilustraciones. - M. Ll. 
24178. DIEGO CUSCOY, LUIS: The book of Tenerife (Guide). - With the colla-
boration of Peder C. Larsen. - Translated into English by Eric L. 
Fox. - Published under the auspices of the Instituto de Estudios Ca-
narios.-Ediciones lzaña.-Santa Cruz de Tenerife, 1957.-291+1 p. 
s. n., ilustraciones en negro y color, 2 mapas plegables (18 x 12). 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 24177. - M. Ll. 
24179. BEGUER PINYOL, MANUEL: La mansión del Hidalgo. - «La Zuda» (Tor-
tosa), n, núm. 17 (1956), 322-327. 
Noticias de la restauración de la casa solariega de la familia Despuig de Tor-
tosa, de estilo gótico, para convertirla en biblioteca popular de la Diputación 
de Tarragona. - J. C. 
24180. VELO [y NIETO], GERVASIO: El castillo de Trevejo. - «Revista de Estu-
dios Extremeños» (Badajoz), XIII, núm. 3 (1957), 261-295, 6 láms. 
Reconstrucción tie la planta de este castillo cacereño a partir de sus ruinas 
actuales, y precision,es históricas sobre su probable origen moro y su desarro-
llo bajo la encomienda de los Hospitalarios, a los que fue entregado por Fer-
nando II de León. Noticia de las pertenencias de la encomienda de Trevejo 
a fines del siglo XVI, lista de los comendadores (1413 a 1789) y síntesis biográ~ 
fica de algunos de ellos. Trabajo documentado en los fondos del Archivo His-
tóricos Nacional. En apéndice, resumen del contenido de un legajo de docu-
mentos sobre encomiendas de la orden de San Juan de Jerusalén, guardado en 
dicho archivo. - J. N. O 
24181. JUNYENT PBRO., E [DUARDO] : La restauración del templo romano.-
«Ausa» (Vich), II, núm. 22 (1957), 560-562. 
Noticias de los restos del templo romano de Vich, su transformación en cas-
tillo durante la Edad Media, su redescubrimiento en 1883 al derruirse los 
últimos restos de aquél, y el plan actual de restauración del monumento.-
J. C. 
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24182. BELTRÁN [MARTÍNEZ], ANTONIO: V Congreso Arqueológico Nacional. 
Programa y guía de la excursión y ciudades visitadas. - Imprenta-Ho-
gar Pignatelli. - Zaragoza, 1955. - 27 p., 2 planos, 47 láms. (25 x 17). 
Comprende un itinerario arqueológico de Zaragoza, sus museos y monumentos. 
Itinerario descriptivo de una excursión a la ciudad ibérica de Azaila, pinturas 
rupestres de Alacón, ciudad de Teruel, pinturas de la serranía de Albarracín, 
Sagunto y Valencia. - E. R. 
24183. ATRIÁN [JORDÁN], P[URIFICACIÓN]: Crónica del V Congreso Arqueológi-
co Nacional.-«Terue1», IX, núm. 17-18 (1957),367-368. 
Cf. IHE n.O 16190. Noticia de los actos celebrados y de las principales comuni-
caciones presentadas a este congreso (Zaragoza, 16 al 22 septiembre de 1957).-
J. C. 
24184. GARCÍA y BELLIDO, A[NTONIO]: «Hispania Antiqua Epigraphica» se hace 
revista independiente. - «Archivo Español de Arqueología» (Madrid), 
XXIX, núm. 93-94 (1956), 212. 
Anuncia la transformación en revista del que hasta ahora había sido suple-
mento epigráfico de «Archivo Español de Arqueología». - E. R. 
24185. PITA MERCÉ, RODRIGO: Los nombres de «possessores» premusulmanes en 
la toponimia del país ilergete. - «Argenso1a» (Huesca), VIII, núm. 31 
(1957), 181-202. 
Lista alfabética de topónimos de origen muy vario de la provincia de Lérida 
que el autor supone procedentes de nombres de propietarios de tierras antes 
de los musulmanes. Las interpretaciones de cada uno se basan principalmente 
en G. Rohfls y Menéndez Pidal. Preceden unas notas acerca del concepto de 
«possessores» en la España antigua. - J. Ró. 
24186. HOWELLS, WILLIAM: La race humaine. De la Préhistoire ti la civilisation 
.C"V •• ' gréc.ocromaip,e. -::- Traducción de B. de Zelicourt. - Payot (Bibliotheque 
.;"11 ScieIf:tifique). ;fi'éP.aris, . ;19517(. i'! 387i;p;¡~·.58 (,ft/;;s,rf(23;5-x-14)',e 1.300 -:francos. 
